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PUNTOS DE VISTA 
p u e d e 
Nunca es tarde...-El maná, hoy, "cae" de abajo arriba.-Cties-
tión de vida o muerte.-Lujos virgilianos.-La vida pastoril, 
deporte de millonarios.-Aire embotellado.-La mala 
administración de la vida.-¿Qiiién me compra un 
... económico? - Así, sí. 
Da gente empieza a clamar contra 
[o oaro cuesta sostener la vida. No 
5on nneras estas quejas qne aliora se 
Bcentúan cou ol alto precio de la carae, 
porque desde que se iniciaron los nue-
vos impne-stos para el Consejo Provin-
cial y las mejoras de puertos, el pue-
blo ha -visto subir el precio de las mer-
cancías. Es natural. La oontribuoión 
se anmenta en los efectos* él comer-
pante aumenta el valor de lo que ven-
do y el pueblo, que a su vez trata de 
lamentar su sueldo o su jomada, no lo 
consigne siempre, pero tiene que pagar 
lo que consume so pena de morirse de 
hambre. 
Hasta que llega a la cosa ibusca 
su nivel E l Estado o el ]\lhinicípio o 
la Provincia, suben. E l comerciante, a 
su vez, sube. E l consumidor se fasti-
dia, porque n i sube n i baja. 
. La vida era ya, antes de que gozára-
mos de ^organismos envidiables" ibien 
difícil de sostener. Entre lo que hay 
que hacer para mantenerse sano j lo 
que hay -que evitar para conservarse 
entero, se iba un gran escuerzo de ener-
¡ría. Hoy es necesario agregar lo que 
cuesta vivir en el amable consorcio 
de los humanos. T eso como obligación 
forzosa, porque no queda el recurso de 
romper con el-contrato social y nmr-
charse a l bosque, pues la selva es pro-
piedad particular y el dueño de ella 
echaría de su terreno al que pretendie-
se vivii ' en .61 a costa de la naturaleza. 
Es, por lo tanto, una. situación muy 
.iónica la del individuo moderno. Por 
fuerza tiene que aceptar lo que quie-
ran imponerle los otros, cuando él qui-
siera hacer, precisamente, lo contrario. 
Dios le ha dado el aire—como decía 
Víctor Hugo en ' t in rasgo de insigne 
romanticismo—y el hombre lo vende 
poniendo una contribución de puertas 
y ventanas. 
También pudiera alegarse que Dios 
no ha hecho la policía, n i los hospita-
les, ni la asistencia pública, y que el 
ciudadano se encuentra protegido, cu-
rado y socorrido en sus necesidades ; 
pero no es menos cierto que la. policía 
lo atrepella, a veces, que en el hospital 
^ ' e '"para experimento" y que la 
3yuda le viene, a veces, como la cebada 
al rabo. 
Sin profundizar en esta materia, 
que va tomando el aspecto do digresión 
interminable, es u n hecho, el princi-
pal de esta historia, que la vida nos 
reímlta cada día más cara . . . y más 
mala. -
La razón de esto úl t imo consisto en 
que no le dan a uno lo qoie por su 
dinero pretende adquirir. S i como en 
el reh'tawant, la comida es pobre, mal 
sazonada y cuesta un sentido. Si da 
una. vuelta en automóvil o en coche, 
paga caro y sale molido por el mal 
estado del camino. Si compra un. trar 
je, la tela es vieja y la paga oomo 
novísima de Oxford. Si va al cinemató-
grafo le cuesta cuarenta centavos lo 
qne vale cinco en otros países y lo ex-
plotan obligándole a que se lea una 
serie de anuncios qne no lo interesan. 
Por todos lados el habitante de Cu-
ba os un infeliz. La fruta del país va-
le como si se trajera de Europa o de 
la Oceam'a. La carne es cara y mala. 
E l acucar vale a seis centavos 1A libra, 
y nada importa que se hagan dos (mi-
llones de sacos al año y luego se diga 
que toda está almacenada y no se ¡pue-
de vender " p o r la baja del precio." 
E l Diablo que entienda esto. Lo único 
que íiay aquí barato son las tarjetas 
de visita que hace un alemán que está 
instalado en ui^ .portal de la calle de 
O 'KeiUtv: da un ciento por Vjednticinco 
centavos, pero ya va a suprimir esa 
ganga porque no puede seguir irapor-
tando la cartulina como papel de pê  
riódico. 
Todo es caro ¿verdad? ]Pues vea 
usted lo que son las cosas y los hom-
bres! Un amigo mío que acaba de lle-
gar de Europa, encuentra que donde 
es la vida baratísima es en Cuba. Le 
argumenté con testimonios respetabilí-
simos que la Habana es casi tan cara 
como Río de Janeiro, donde la vida 
cuesta un sentido, y como San Peters-
burgo donde los rublos se cuentan por 
centenares, y eso que valen cada uno 
ochenta centavos poco más o menos. 
Me sacó la cuenta de lo que gastaba 
en Cutía y lo que ha tenido que pagar 
en las diversas capitales que ha visi-
tado. 
—En primer lugar—me dijo—aquí 
no tenía necesidad de pagar la casa, 
porque ocupaba una dependencia del 
Estado, liuego, aquí, no gastaba en co-
G u a n t á n a m o 
Auto de procesamiento. 
| ^omo ya saben nuestros lectores, el 
eTM«Crir,.1"ml ocurrick> 0011 ,1Tlft nimta 
^ J^^iadi<3ci6n;,, el que se atribuye 
ja brujería, damos a conocer hoy el 
. ^ procesamiento do la causa que 
" sigue y cuyas partes dispositivas di-
Auto de] juez señor Luis María Re-
^ e z y Cárdenas. 
S u m a r i o 
1̂ 2* 2. Z a Jntervmoifo Generd 
^ fo fo t i ü ) ^ a t u r f ' ü L o , por Joa-
AGINA. 4 üohrfiiio^ por M, Aivaiw, 
^^^•—•l' i f jurm il rcliema üe la 
uvt&ria^a'wha # U flstñdai U n í 
5¿2 Jr M, Y, OimizRj*«: 
g** 5» Owknr C&tróefíifmfile^ por 
Pední mmltr^fomases, pop 
^ 'dr íguoz Kendueles. 
JpfA 6, Deportes, 'por Manual L . 
7 Lmans v Ramón fl, de Men-
S*At V .Uabanera per Enrique 
--ifiiA (JablegramSf —• Sección 
che, porque tenía u n automóvil d e l go-
bierno, y por Europa me comian por 
un pie los viajecitos en auto. Aquí los 
criados no me costaban nada, n i tenía 
que pagar teléfono, alumbrado, n i tea-
tro. Gastaba poco en la comida, por-
que de las tiendas nos mandaban mu-
chos víveres de regalo y otros almace-
¿res no m e cobraban minea. Ya ves si 
esto puede compararse con la vida de 
Europa, donde hay que tener siempre 
la propina-en la mano. Aquí no la doy 
nunca. 
Ante tales razones tuve que allanar-
m e y decirle que no conocía más que 
mi caso semejante: el del empresario 
d e E l dúo de la, Africma. 
U n a A s a m b l e a 
C o n s e r v a d o r a 
Amenizada con un escándalo 
mayúsculo. - Cuestión 
de destinos... 
Santa Clara, Septiembre 17. 
Reunida la Asamblea conservado-
ra para designar candidatos, a la pre-
sidencia del Ayuntamiento y a la Je-
fatura local de Sanidad, resultaron 
electos el señor Anido y el doctor 
Badia. E l delegado, señor Crespo, 
protestó notarialmento por ser ile-
gal que so les impidiese la entrada 
al círculo a los delegados partidarios 
del doctor León Figueroa, aspirante 
a la Jefatura do Sanidad y Alcalde, 
actualmente. 
Entre escandalosas protestas ter-
minó la Asamblea. 
Reina general disgusto entre los 
conservadores, divididos y decepcio-
nados. 
, E L CORRJíSPOXSAL. 
SUSTRACCION 
De su domicilio, "•Mercado de Ta-
cón" , le sustrajeron ayer un perro 
(¡valuado en $159!) a Juan Tejera 
Rodríguez. 
Para ol DIARIO DE LA MARINA 
Regresó Marina de Arcila, 
E l alto Comisario irá por tierra a Tetuán.-La conferencia de 
Marina y Silvestre ha sido reservadisima.-EnelRicón de 
Medik se le hará a Marina cariñoso recibimiento.-No-
sotros iremos con el alto comisario, agregados a 
su Estado Mayor de campana. 
V i s t a d e f l r c l l a 
Guantánamo, Septiembre 10 de 
.1913, 
Dada cuenta; y 
TtésUUwyjjp que siendo como lais sie- | 
te y media de la mañana del eineo del 
actual, ijóíaíñga Lora, d o r a l c i l í a d í ) \n 
la finca de Fruneiseo Pérez, cu el pan" 
to conocido, por ' Murisdice ión" de 
te Partido Judicial, fué a recoger café, 
dejando en la casa a s u hi ja Irene de 
Ift raza blanca, como de un año da 
edad, al euldado de Albortina Turoás 
y Lora¡ la que tiene diez años de edftd 
y Ja tenía §n sus brazosj que la refe-
rida casa se encuentra a dié? melres 
de separaba de otra que habila Eva-
Hsto Martínez, en la m i s m a finca, en 
l a que Be encontraban a la hora indi-
cada el negro Diluvino o Lidubino 
Puentes y Knaricia Peña y Amalíe 
íTechavarría i que el primero o sea el 
negro Lidmbino aprovechando la eear 
sión con que se ¡ h a l l a b a .A4:h3?1'*Ba eGSi 
Ja niña Irene, se presenta cax̂ o, c a s » y 
después <l© g a a a r la manft fe- ^ftf» 
a la p r k n B r a , apretó a la se^nrida ^ 5a 
niña I rene p o f r l a nxru y l a boca, y la 
maló^ eomenzando Albertina a dar 
Cintos, por cu^ro motivo el negrf» Fuen-
tes abandonó la casa v se dió H la fu 
ga. rea^a^ívien-do rilando .ya ^aria? 
persona^ haáían acudido a l "lu^ar d d 
suceso j que Enericia Peña y Amalia 
la T I O C - S 
Anoche regresó el general Marina 
de su ráp ido viaje a Laarache y Ar -
cila, en donde conferenció larga y 
reservadHmente con e l yaliente Fer-
nández Silvestre, 
WL resultado d« l a oeaifereneia ha 
quedado en l a m4a Rbgo luta reserva, 
y esla mañana, cuando desembarcó 
el AJío Comisario del "Carlos Yf} 
recibió a los periodistas senriento y 
;;i'.-ibití, pero cerrado a l a banda so-
bre lo que le p regun tábamos acerca 
de la importante conferencia, 
Después de despachar con les ge-
erales y de recibir a los que fueron 
a saludarlo, marchó el General en 
RÜtomóyil a laa posiciones avanza^ 
das, 
8e díee que mañana irá el gene-
ral Marina, a Rincón de Medilí, visi-
tando Iftg KMIf ts y las posiciones in-
termedia en Afifha, Angbera y Ne-
grón: 
Nosatres, í n e e B p e r a d o s al Estade 
Mayor, h á r e m e ® el reeerride, visi-
tando y r e e a r r i e n d o los sitios más 
i r a p o r t a n t e a de l a s Ifridia^ fertifiea-
cias que g u a r n e c e n el camina de Te-
luán a Ceutft. 
Anoche salieren las columnas de 
Arraiz y de Santa Gelama que pre-
cederán a l General y ha rán la pro-
tección de la extensa l ínea, que ha do 
recorrerse. 
En Ceuta hay gran animación y se 
espera le hagan al nuevo Besidente 
una despedida entusiasta. 
Los aeonteeímientos que se suce-
dan irán revelando los planes acor-
dados en la reservadísima penfe-
reueia. 
Los meros siguen en su actitud, de 
observación y defensa 7 aguardan 
también el cursa de I04 aoonteeir 
uiieutos, . 
E l ''Princesa de Asturias'" apresó 
ayer un Falueho que se dedicaba al 
contrabando de guerra, y de Tánger 
dicen que el boticario español, preso 
por fabricar pólvora, ha denunciado 
a' dreguero de Cádiz, Casal, como su 
cómplice. A l saberse en Gádin la 
noticia, el pueblo apedreé furiosa-: 
ínente la droguería , que está en la 
calle Ancha, y la casa, de Oasa|, que 
esiá inoomunicado en la eá^eei. 
En el Rincón de Medik se le hará 
al general Marina uu gran recibir 
miento y de Te tuán vendrá, su famo-
so tabor ti eseeltamoa hasta la eiu-
dad sagrada, 
«yeMÁs SEBVATÍBO GUTIERREZ. 
Ceuta, Agesto 28. 
B o l s a d e N u e v a Y o r k 
E 0 I C I 0 N DE W A L L STREET 
Stbre , 1 6 , 3 p. m. 
ACCIONES 4 7 0 . 
BONOS , . . 1 , 4 9 5 , 0 
A la h o r a de l c ierre: 
A O C I O N I S 4 7 0 , 9 0 0 
BONOS . , t .< 
U n c o n f l i c t o 
p o l í t i c o 
Los conservadores de Pinar del Río.-üna 
comisión.-¿Se adoptarán acuerdos ra-
dicales?- ¿Habrá tiros? 
iSegún anunciamos en informacio-
nes anteriores, la «ituación en que se 
(han colocado los conservadores de Pi-
nar del 1RÍ0, es (realmente •crítica. 
LA lo acordado por la Asamblea íMu-
nicipal ique pidió la anidación de los 
nombramientos do los empleados, del 
término de Finar del Hío, que no ha-
j a n sido hechos a propuesta do la 
AijaiU'blea, es docir, que no sean por-
tistas, respondió el señor Gralatas, Pre-
sidente do la Provincial, enviando 
una Comisión al doctor Calada, Pre-
sidente de la Asamblea Municipal, pa-
ra que declarara si el org:anismo 
prestaba o no acatamiento a la Pro-
vincial. 
Establecida la tirantez do relacio-
nes entre las dos Asambloas, los áni-
mos de los delegados es tán muy exei-
tados.' 
P o r l a 
a v i c u l t u r a 
Adelantan los trabajos de organiza-
ción ípie lleva a cabo la Comisión pre-
sidida por el señor Enrique Aldabó, 
E n la úl t ima sesión se dió el encar-
go a los señores Enrique Aldabó, doc-
tor Juan Santos Fernández y doctor 
Adolfo Ñuño, de que se entrorisum 
con el honorable señor Presidente do 
la República y gestionen la realización 
de la oferta de $15,000 hecha por el 
Jefe del Estado para gastos de la Ex-
posición • pues, por lo menos, parto del 
crédito hace falta para continuar los 
preparativos de este certamen que tan-
tos beneficios puede reportar a Cuba. 
La misma Comisión invi ta al gene-
ral Menocal a que presida una de las 
próximas sesiones en la Quinta de los 
Molinos, sobre el mismo terreno de la 
Exposición y se entere bien del traba-
jo 'que allí iha de realizarse y justifica 
el empleo del auxilio oficial. 
E l señor Leónides Vicente. Secreta-
rio, ha solicitado ya del primer Magis-
trado la andienda de que se trata, 
•̂ w- • » • mm , 
D o n I ñ i g o 
Noriega 
¡A-cfompañado del Presidente do l a 
Asociación de Dependientes, nos ha 
visitado hoy el acaudalado ibajiquero 
y hacendado español, establecido en 
Méjico, don Iñigo Noriega, persona 
qu'e goza de gran influencia en los 
círculos financieros y que ha sabido 
conquistarse las s impat ías generales 
en la vecina ÍRepublica. * 
É l señor Noriega, que viaja con su 
secretario, don José San Juan, se em-
ibarcará en breve para los Estados 
Unidos, desde donde se d i r ig i rá a 
Europa, 
Nuestro Director, que se halla en 
Amaro, sent i rá el no haher podido 
estrechar la mano de su querido ami-
go don Iñigo Noriega, que tantas 
ateneiones tuvo con él, cuando asis-
tió, eon sus hijas, a las fiestas del 
eentenario de la indopondeneia cele-
brtfdaa en Méjico. 
Beiler-amos nuestro saludo cordial 
al aeñer Noriega, y le deseamos gra-
ta estáñela en esta capital, 
Suicidio por 
cokamento 
^ CADAVER A P A K E ü l O 
DESNfTDO 
En la finca •"Gofa do Agua ," ba-
¡ m e de Arroyo Naranja, apareció 
ay^r naehe. eolgado de un árbol, uu 
sujete joven, j de aspecto enferrai-
ze: 
Cerca, del i'.anav-p.r apareeierou las 
ropas dül miümu: que pxau flamantes 
^ fie buena cla^e. 
pichas repas pstaban marcadas cen 
lati I m ü i a M ' f r : á.-. 
131 eadáver fué remitido pap la pe-
licía al NecrocoraiOj una vez que lo 
jpeeaneió y certificó su muerte el raé-
^ice mumcip^l de An'-oyQ í íapaujo. 
Ü^ta la hora de v-e-rrar nue.slra 
.^¿jcipii. no bic^u i d e m i f i r ^ i . . 
:ef suicida-
UN P L A Z O 
Los delegados a la Munic ipal harfj 
pedido u n plazo para contesta^ 
al Presidente de la Provincial. 
Dícose que hasta el d ía 28' , . 
E l 28, se r eun i rá la Asamblea Pro-
vincial p inareña. 
¿HABRA E X P U L S I O N ? 
Muést ranse aligunos elementos d^ 
la Asamblea Provincial tan enérgicosa 
que ya manifiestan que es muy pro^ 
bable que lleguen a acordar l a ex^ 
pulsión de los asambleís tas d e l a MIK| 
nicipal, a los qne acusan d e indisciJ 
plina y también do perturbadores, 
INDIGNACION 
Los «partidos que constituyen M 
Municipal se hallan indignados y pro-^ 
testan de la actitud que han asumid 
do ios que eligieron a l señor Oala^ 
tas. } 
Algunos afirman q u e el señor Por* 
tas ha sido destituido indebidamenta| 
y que acndirá a l a Asamblea Nacicn 
nal, 
SOBRADO, K E J O R A K D O i 
E l coronel Sobrado, que ee encon^j 
traba gravemente enífermo, se hallíj 
fuera de peligro ya y -va mejoran^ 
E S P E R A N Z A S 
Los elementos conservadores m§.& 
doctrinales esperan que se encuentrej 
un medio háb i l de solucionar el con^ 
flicto que se ha planteado por las rw 
validades polí t icas existentes. j 
E n cambio, ios conservadores d d 
acción "piensan que es probable que! 
haya tiros 
N o b l e z a oblig'a 
•Gnanahacoa, 17 de Septiembre dé j 
1913. 
Sr, Director del DIARIO DE LA MARINÉ 
Habana. 
M i distinguido a m i g o : Veo qne oí 
ilustrado escritor Francisco Rameroii 
8-* baoe eco en e l DIARIO d e su d i g i » ! 
dareoción de n n a frase, q u e L a Ncoke\ 
atribuye al para n ú corrctotísinio calba*! 
Uero señor Ezequiel García E n s e ñ a ^ 
Como la frase es de una extensiódj 
terriblei dobo h a c e r constar, como OU.TCP' 
y roUguoso, que si el señor ÉasekjqAéíl 
Otircía admito la patemidad t eór icBl 
d e l a n a t e m a que motiva e s tas lín©»s¿ 
en la práct ica no se a c o m o d a a suai 
principios, a lo menos en e&to punto; 
juies a m í . en la Secretaxía de Ins-i 
trucoión Pública, y e n e l Colegio d«i 
Ouanabaeoa, euj'a repar t ic ión de pre-i 
m i o s se dignai'a presidir e l d í a 6 d¡ai 
Cctuhw, m» ha tratado eon tanta d!».j 
t i n c i ó n y car iño ; se me ha mositaTida » 
eon un criterio tan elevado y amipUa»! 
y ha sabido tUsiimilw tan bien su sin1 
puesta elerofobia, qu© tengo ¡por e i e N 
to que el señor Secretario de Instraitv. 
clon Pública, (ai cual estoy mujp leJ 
jos de tener per clerical) o n o prontm-j 
ció la frase que el ilustrado colaíboraJ 
dor de] DIARIO eomenta, o, de ihabensi 
la dicho, sería en sentido distinto dall 
que disuena a les oídos de u n hombn 
slu prevenciones, 
Con gráelaa anticipadas por la in- i 
serción de esta earta en la forma qins1 
crea eonveniente soy de usted atenta-
mente afeetisimo amigo y g. sM i 
FRANOISGO PABREOA, 
H^fltor de las Escuelas Pías de Ou«J 
nahaeoa. 
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La Discusión, en sru número de ayer., 
dice que la información nuestra en lo 
qne se refiere a la cuestión de las 
atribuciones de la Intervención gene-
neral del Estado "no es imparcia! 
n i exacta." No será imparcial para 
los que participen del criterio equivo-
cado que sostiene la Intervención, pe-
ro lo-será sin duda por los que estu-
dien la cuestión sin apasionamiento al-
guno; y en cuanto a exacta no puede 
dejar de serlo, a menos que se estimen 
equivocados les ertículos da la Ley 
del Poder Ejecuti-o por nosotros in-
vocados-
La prueba más concluyente que pee-
de darse en apoyo de nuestra opinión, 
la expone el colega al manifestar que 
"parece que aún necesita ésta materia 
regularse en algunos extremos, y esto 
es lo cjue aconsejamos haga el honora-
ble señor Presidente, para bien de la 
Bepública, y de acuerdo con la prerro-
gativa que al efecto le brinda el art ícu-
lo 181 del Reglamento para el gobierno 
de las Secretarías del Despacho." Y es-
to dice La Discusión que debe hacerse 
a reserva de que el.Congreso dicte una 
ley declarando la absoluta independen-
cia de la Intervención general del Es-
tado. 
No hemos pretendido que la Inter-
vención sea un negociado de la Secre-
tar ía de Hacienda, sino que depende 
de la misma en todo lo que no se re-
fiere el examen de cuentas; en lo cual 
nos dan la razón, igualmente, los ar-
tículos citados en el trabajo del co-
lega, que se refieren todos exclusiva-
mente a esa materia. Y conste que el 
381 del citado reglamento de la le^ 
del Poder Ejecutivo no tiene el alcan-
ce que pretende dársele. Dice lo si-
guiente : 
"Este reglamento será aplicable a 
todos los departamentos del Ejecutivo, 
salvo en los casos en que se establez-
can otras disposiciones especiales por 
reglamentos que dicte el Jefe del Po-
der Ejecutivo para el gobierno de al-
guna oficina independiente, o depen-
diente de alguna Secre ta r ía . " 
Esas disposiciones especiales tienen 
que ajustarse a lo que dispone la ley 
del Poder Ejecutivo, porque el señor 
Presidente, con arreglo a la Constitu-
ción no puede modificar leyes-, y se 
modificaría la ley si el reglamento 
rotípiese todo vínculo de dependencia 
d-ol Interventor con respecto al Secre-
tario da Hacienda. El mismo Congre-
so, si getfiáaga esa fceforjak, incurr i r ía 
en un error grave, introduciendo en 
Cuba una novedad que no existe en 
ninguna parte, n i aun en aquellas na-
ciones que tienen establecHo en de-
bida forma su Tribunal de Cuentas. 
Para concluir diremos que no somos 
maestros, n i aunque lo fuéramos po-
díamos llegar a la altura del señor 
Cancio, catedrático de Hacienda Pú-
blica en nuestro primer centro docen-
te; y si él estimara que la Intervención 
estaba en lo cierto, no dudames que le 
hubiera dado desde un principio la ra-
zón. 
No deben conf andirse las CUCT!:iones • 
una cosa es la Intervención G-aneral 
según la ley, y otra cosa es lo que se 
quisiera que fuese la Intervención se-
gún el distinto criterio, que no do aho-
ra, sino desde hace mucho tiompo, se 
ha venido sosteniendo sobre esta mate-
ria. 
E S V E R D A D 
E l médico francés Monsieur J. A n -
dreu, inteligentísimo en su carrera, de-
cía que la debilidad era la puerta para 
tedas las pufermedades y que de éstas 
la del estómago era la depositaría de 
todos los síntomas de las demás. En re-
sumen: que cuando el generador anda 
mal, para el enfermo no hay dolencia 
desconocida, porque las padece todas a 
la vez. 
Luego hay que curarse sin dejar de 
comer algo nutrit ivo y ayudar a la 
naturaleza con un elemento como el 
agua de Val-dclazura, reguladora de las 
f unci on es ga s tro-h e p áti co - renal es. 
Así ha clasificado esas aguas el gran 
¡histólogo Ramón y Cajal, y las cuales 
sólo las recibe en Cuba Vicente Canto, 
en Teniente Rev núm. 16. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y jugo puro de 
berro. 
Crónica Religiosa 
La fiesta de la Virgen de la Caridad de! 
Cobre. 
Con gran lucimiento viene celebrándose 
en la parrociuia de Monserrate, el novena-
rio en honor de la Virgen de la Caridad 
del Cobre, desde el día 12 del actual, fe-
cha en que se bendijo la nueva imagen 
de la Caridad que &e ha de venerar en 
aquella iglesia. 'La imagen ©s una verda-
dera obra de arte. 
Para el próximo domingo 21, a las S 
y media, se prepara en honor de dicha vir-
gen una solemne fiesta, que por los pre-
parativos que se hace, ha de quedar sun-
tuosa. El sermón estará a cargo del Se-
cretario del Obispado R. P. doctor Al-
berto Méndez. 
Z. X. 
C O L E G I O " P O L A " 
De primera y segunda enseñanza de primera clase y Escuela de Comercio. 
R e i n a 137 esq. a G e r v a s i o . — T e l é f o n o A - 8 3 3 7 
Este es tab lec imien to de e n s e ñ a n z a e s t á s i tuado en a m p l i o 
edif ic io con abundante a i re y luz , en una de las p r inc ipa les 
arterias de la c iudad . 
ALIMENTACION ABUNDANTE Y SANA. EXCELENTES DUCHAS. 
NUMEROSO Y COMPETENTE PROFESORADO. SE ADMITEN INTERNOS 
TERCIO Y MEDIO PUPILOS Y EXTERNOS. PIDANSE PROSPECTOS. 
El Director, 
SEGUNDO POLA. 
l l -S. 
Dr. Ramón M. Alfonso 
MEDICO CIRUJANO 
CERTIFICO: que en repetidas oca-
siones he tenido oportunidad de indi-
car el "LICOR D E DORADILLA", 
preparado por los Srs. Domenech y 
Artau, como cordial y estomáquico. 
obteniendo los mejores resultados de 
u administración. 
Habana lo de Abril de 1913. 
( / ) . R a m ó n M a . A. l fons. 
L I C O R * DORADILLA 
T O N I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
B E B I D A E X Q U I S I T A 
L I C O R D E M O D A . 
D o m e n e c h y A r t a u . 
Z A N J A 73 
¡075 S.- l 
D R . W E i E i 
ELIXIR Y POLVOS 
DENTIFRICOS DEL 
L o s mejores p a r a la c o n s e r v a c i ó n de la boca y los dientes. 
S e vende en D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s a l por m a y o r 
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E á t u r r i l l o 
E n el simpático, y ya veterano, se-
manario E l Eco de Jesús del'Monte, 
el ilustrado Israel Castellanos suscri-
be un trabajo que amablemente me de-
dica: "Los matoides del periodismo." 
Y aparte el reconocimiento a que me 
obliga esa cortesía del compañero, he 
de manifestar dos cosas: Una, que es 
noble y cívica su protesta contra los 
intrusos, sin preparación, sin bagaje 
intelectual y sin fe en ningún ideal le-
gítimo, que se obstinan en hacer del 
periodismo instrumento de chantage, 
vehículo de sus malas pasiones, y en 
ambos aspectos escarnio de la c ivi l i -
zadora función a que debe consagrarse, 
pura y resuelta, la prensa decente. Y 
otra, que no son los matoides del perio-
dismo los más culpables, porque no 
son ellos sino productos del medio, 
efectos de la gran causa, manifestacio-
nes directos de un hondo mal colec-
tivo. 
. Es apotegma incuestionable que ca-
da cosa engendra su semejante. Un 
pueblo de escaso nivel de cultura no 
gusta de las revistas científicas o l i -
terarias. Un grupo de pasionales, no 
goza sino con el escándalo. Donde los 
lazos fraternales se han quebrado, los 
bellos idealismos desaparecido y la fe 
en lo futuro acabado, la prensa doctri-
nal no será leída, y aún el simple no-
ticierismo carecerá de atractivos si no 
procura herir con el insulto y la ca-
lumnia la voluntad anestesiada. 
De un núcleo social enfermo, mal 
puede nacer un periodismo sano y v i -
goroso. Cuando el ideal de libertad 
y el ansia de independencia nos hala-
gaban,, los editoriales de E l País y las 
producciones l i t e r a r i a de las revistas 
de Cortina y San^tiüy eran sorbidos 
con deleite. No cr.bínn entonces en 
las redacciones de nusstroa periódicos 
los chiflados n i los especuladores, los 
osados n i les insultadores. Gálvez y 
Govín, Delmonte y Montero no tenían 
que temer encontrarse en . un banque-
te o un teatro en el sitio reservado a 
la intelectudjdad cubana, al lado de 
estcG Bemiazialfabetos que en nuestras 
vül&s rurales dirigen periódicos, y de 
cztci vividores que no saben sino ofen-
der a quien los centrar ía y apellidar 
ilustres y patriotas a quienes les pa-
gaü. 
Cada cosa engendra su semejante. 
Cada árbol da sus frutos y cada arbus-
to su flores, perfumadas o raquídeas, 
ce-^ún la raturaleza y la savia espe-
cial de cicla v_no. E l clima, el abo-
no, la influencia de la atmósfera y la 
remo del cu:-i vT,,lor, a cada zona agrí-
cola dan efea preduetcá peculiares. No 
h?7 que eidpcr al fruto, sino al tron-
co y rJ s&dfb en q^e crece. 
Porque yo "re di^o, cul-^imo s^ñor 
Castellanos: Jes qre esos inmorales y 
esos ealunvnladores eón mentís ricas, 
que editen por sn GUO t̂a los periódicos, 
para repartirlos do gratis, para rega-
larles, como yo, pobré en Menea de 
forlxna, ha r-:.?:.1? io las ediciones de 
mis libroa ? i O es qu e un determina-
do númorD de ciudadanos, los unos 
por miecr, Ion otros por gusto y no 
pe eos por indiferencia, se suscriben, 
anuncian, leen y pagan? 
Es lo segundo. Antes morirá de ane-
mia la publicación conceptuosa y se-
ría ; antes te rminará la brillante hoja 
litoraria o científica por falta de ami-
gos, qae cesará la publicación escanda-
losa. No es, fues, que el mat) id3 en-
camina mal al pueblo: es qu3 el pueblo 
protege a (¡vien por ese camino c ¡le-
va. 
La misma prensa noble y d i e n t e : 
las mismas publicaciones pr.triótieas y 
honradas, contribuyen al desastre de 
las letras, obedeciendo sin querer a la 
influencia del momento histórico en 
que vivimos. Y mientras no cangean 
con revistas técnicas, y mientras rega-
tean un ejemplar a escritores morales 
y amantes del país,, que no pueden 
comprarles, establecen relaciones cor-
diales con el chantagista, reproducen 
mentiras del insultador y no pocas to-
man sus desplantes como motivo de co-
mentarios favorables. 
"Valemos mucho," piensan los osa-
dos. Se crecen, se ensoberbecen. Pro-
curan aumentar la popularidad con 
nuevas ignominias. Y el grupo de cóm-
plices, el que no daría un duro para 
sostener el Ateneo, n i para coleccio-
nar y r f impr imi r las obras de los in-
signes olvidados, ese grupo paga y r í e ; 
sostiene el libelo, alienta el escándalo, 
al descrédito de buenas reputaciones 
y. al desprestigio de la profesión con-
tribuve. 
Créalo mi talentoso amigo: no se 
debe a los matoides el espectáculo: no 
son ellos causa, sino efecto ¡ no produc-
tores de úlceras sociales, sino pus y 
sangre que de las úlceras colectivas 
emanan. 
Se ha dicho que la prensa nc debe 
tener otro juez n i otro castigo que la 
¡.ivusa misma; se ha asegurado que no 
los tribunales, sino los lectores, han 
de ser glorificadores o verdugos de la 
buena o mala prensa. 
Pues bien: cuando la buena prensa 
languidece y la escandalosa triunfa, el 
juez ha fallado; el pueblo ha dicho su 
última palabra, y nosotros mismos, los 
enamorados todavía del ideal y de la 
patria, hemos puesto nuestra firma, en 
señal de sanción, al fallo inicuo. 
Pensando en esto, me acuerdo mu-
chas veces del Nocturno, de Zenea, que 
pedía a Dios "o t ra patria, otro siglo 
y otros hombres." En el siglo nuevo 
estamos ya; la patria puede venir; to-
do estriba en sacar de las escuelas otros 
hombres. Y entonces el tipo grosero 
descripto por Lombroso, quedará para 
garitos y penitenciarías, y no osará in-
vadir las redacciones de los periódicos 
dignos y patriotas. 
ote JiK. 
DISCZZHK 
Q u e d a a b i e r t a l a m a t r í c u l a 
p a r a e l c u r s o d e 1 9 1 3 a 1 9 1 4 . 
PROFESORADO SELECTO. 
ANIMAS No. 20, ALTOS. 
T E L E F O N O A - 6243. 
ote 
« 
• * M i l gracias a La escuela cubana por 
el honor que me dispensa en su últ imo 
número. 
¡ Ah ! ¿ Qué vamos a que La escuela 
cubana no se enriquece propagando los 
ideales de una generosa pedagogía? 
* 
• • 
IODOS LOS LOCOS SO 
ESTAN ENJAULADOS 
Pero debieran estarlo, ¿verdad? 
Así no serían un constante peligro pa-
ra la sociedad. 
Los neurasténicos también debieran es-
tar recluidos en las celdas del Manico-
mio, aunque fuera por unos días; así ve-
rían de cerca el triste fin quo les es-
pera. 
¡Sería remedio santo! 
Porque la mayor parte de los que son 
víctimas de esa terrible enfermedad no 
se someten a ningún plan curativo, desco-
nocen la verdadera gravedad del mal que 
padecen y unos días do encierro medici-
nándose al propio tiempo los curaría ra-
dicalmente. 
El néurasténico que desee curarse pron-
to, que quiera abandonar para siempre 
el camino en que e.-tá, que va derecho a 
la locura, debe tomar el elíxir anrtiner-
vioso del doctor Vernezobre, preparación 
que recomiendan todoí, los médicos y que 
bendicen cuantos enfermos han hecho uso 
de él. 
Se vende en su depósito el Crisol Nep-
tuno esquina a Manrique y en todas la« 
farmacias. 
Describe La Noche los detalles de 
su,visita a ' ' L a casa del pobre." Más 
de cien madres—dice—con sus hijitos 
en brazos, esperaban la limosna en ví-
veres que les da la piadosa institución. 
Sus semblantes reflejaban hambre. 
Un nia.D, espjninado por el doctor Del-
gín, no ROOSfibá otra dolencia que fal-
ta de nutrición. La madre infeliz pro-
rrumpió en llanto. E l cuadro era emo-
cionante. Incalculables son los soco-
rros que durante nueve años ha pres^ 
tado a la población menesterosa " L a 
casa del pobre." 
Pues bien: donde eso sucede, es 
mentira la prosperidad general del 
pa ís ; el bienestar social es mentira; 
los alardes de lujo y los derroches en 
juegos y prostitución, son un escarnio 
a la moral y una ofensa directa a Dios, 
que no puede bendecir a una sociedad 
donde los millones producidos, que for-
man montañas, no alcanzan a remediar 
tanto infortunio. 
Yo sé que en otros países hay ham-
bre también; que en todas partes hay 
viudas, huérfanos y mendigos; pero 
yo sé que hay asilos en gran número, y 
v'.r.iprgue para ancianitos y Dispensa-
rios para inocentes, en cuyo sosteni-
miento emplean les ricos y el Estado 
muchos millones. 
Anuí. U Benefícsncia, San Lázaro, 
Asiles de Marianí-O y Guanabacoa ¿ qué 
deben al EsLido, y a quién más po-
drían albergar ya? 
De un cable de E l Comercio: 
. " L a traición do unos moros ha 
costado centenares de bajas a las 
fuor^W de Arraiz. La situación ha 
empeorado bastante. Ha habido que 
dosiatií del intento de tomar las alta-
rea que el General quería dominar, y 
"i ora que modificar el plan conce-
bido." 
Me he pronueato no discutir el asun-
to de Marruecas porque de la discu-
sión, que oscita -"ras de mal prepara-
dos, me vinieron insultos anónimos. 
Pero dejar de anotar opiniones fa-
vorables & Is, paz de España, y hechos 
que ji isiifican la previsión de los ene-
migos de la guerra, eso no. Sería pre-
ciso que no me afectaran las desdichas 
de la> nación hidalga y hubiera perdi-
do mis simpatías por su buen pueblo, 
tanto tiempo hp. combatido por la fa-
talidad, en forma de inútiles guerras. 
Y en vista de esas inevitables y pre-
sentidas contrariedades de la campaña ; 
y pensando que si algunas noticias 
pueden ser exajeradas, otras han de 
ser débil reflejo de la realidad, porque 
es sabido como los gobiernos ejercen 
la censura en estos casos, la perspecti-
va que vislumbi-a el señor Leocadio 
F . Rodríguez no me seduce. Es muy 
caro el precio a que se comprará la p^-
iKítración en el Mogreb. 
Y . . . una observación a este op-
timista escritor. Dice él que en el 
Atlas está el límite natural de Espa-
ña, según lección de la antigua Ro^ 
ma. Y a este objeto: pues le fué tan 
bien a Roma con esas lecciones, que vi-
no a caer en manos de los bárbaros. 
Mas feliz y perdurable la habrían he-
cho los viejos patricios, sin guerras de 
conquista, legiskudo y trabajando pa-
ra sus límites naturales, del lado nor-
te del Mediterráneo, 
-FAQUÍN N . ARAMBURO. 
¡ACETA INTERNACIONAL 
De sobra sé que las comparaciones 
son odiosas; pero en esta ocasión vie-
nen como anillo al dedo y no hay más 
remedio que recurrir a su odiosidad 
para preguntarnos algo inexplicable. 
La zona en que opera Fernández Sil-
vestre, tr iángulo determinado por A r -
zila, Larache, Alkazar, es mucho más 
extensa que la comprendida entre Ceu-
ta, Lauzien y Tetuán. 
Las tropas que manda Silvestre son 
muy infei lores en número a las que 
están bajo las órdenes de Arraiz, Primo 
de Rivera, Menacbo y Berenguer. 
Las plazas ocupadas por las fuerzas 
de Silvestre, no cuentan antiguas forti-
ficaciones, ni tienen los recursos de 
Ceuta, soberbia base de operaciones 
que puede comunicar por mar con la 
Aduana de Río Martín. 
¿Cómo es entonces que allí no ocu-
rren sorpresas, ni hay desastres san-
grientos, ni se apresan convoyes, n i el 
número de bajas es tan considerable 
como en la región oriental 1 
Es verdad que entre Ceuta y Te-
tuán está la tr ibu de Anghera, ele-
mento feroz y el más temible.de aque-
lla zona; pero también es cierto que 
en la parte qceidental se lucha con 
enemigos que están bajo el mando di-
recto del Raisulí, cuya influencia y 
cuyo dinero obran milagros. 
Silvestre no da un paso que no sea 
GREQITO i iü«S CREDITO 
Haciendo curaciones notables ha llega-
do a tener un crédito verdaderamente ad-
mirable el nuevo y excélente producto pa-
ra ol asma que con el nombre de Sanaho-
scaba de registrarse en la Secretaría 
co Sanidad. 
El Sas&hago preparado según fórmula 
de un r&ptttafio médico de la facultad de 
-icíicina de Berlín, alivia inmedia^amen-
ta el tiaque más fuerte de asma y cura 
radicalmente en poco tiempo. Muchas per-
.': • - ee han curado antes de terminar-
se el prir^er irasco. 
El S^naboso se vende en eu depósito el 
cr'sol, neptuno esquina a manrlque y en 
todas las farmaclaa. 
en firme y poco a poco se acercan 
la guarida del bajá de Arzila. 
Primo de Rivera ocupó Lanjfoi 
de allí no ha pasado sosteniéndose a jJ 
ras penas en la posición. 
Si se tienen noticias de algún 
éste se ha obtenido en Cuesta ColoráJ 
o en otro punto de la región atlántij 
Si es un revés o al menos, una coJ 
trariedad con bajas numerosas, va J 
sabe que ha de ser en la zona mei 
terránea. 
¿Será la casualidad o la mmr\ 
sión? ¿Será impericia en el raandoj 
celos y competencias entre los M 
rales • 
Xo lo sé. Pudiera haber de todo mi 
poco: pero alguna explicación mea 
lo que el propio Fernández Silvatol 
me dccÍH en reciente carta con su i 
destia habitual: "no creas en otrosmil 
ritos que los que suponen diez añosÍÍ 
convivencia con estas gentes a las \ri 
he procurado estudiar por la cuenií| 
que tenía á mi pellejo. Los otro 
ritos no son sino el afecto tuyo y el | 
de otros compañeros." 
Tal vez tenga razón y el milagro»! 
té en la práctica y conocimiento del 
rreno y del nativo; pero si allí fuest 
otro general para .compartir el rapio| 
con Silvestre no ocurriría lo raimo 
que en Ceuta y Tetuán. 
Ecco i l problema. 
6. del R. 
O f e r t a i m p o r t a n t e 
E N L A L O M A del Vedado «M» I 
cuadra del t r anv ía de la línea,™ 
casa en un solar completo con pcrti1, 
sala, comedor, cinco cuartos, otro 
para criados, cocina, servicios, ten* 
za interior con vista al jardín, y W | 
patio. 
Para más informes dirigirse 
partamento de Bienes de Tlie Tnslj 
Oo. of Cuba, Obispo 53. 
c. 3228 4t-15 
PARA VEST-JR a la tlltlma mofla, deten 
las damas escoger los patrones Me Cali 
los más exactos y elegantes. Los cuader-
nos Me Cali son los que presentan las mo-
das completas. Departamento de modas 
y pacones de El Encanto, GaliP.nü y San 
Rafael. 
A L M A C E N E S DE 
I N C L A N 
Teniente Rey 19 
E S Q U I N A A C U B A -
L e h a c e m o s p r e s e n t e 
l a R E A L I Z A C I O N q u e 
h a c e m o s d e r i q u í s i m o s 
a r t í c u l o s a c a s i l a t e r -
c e r a p a r t e d e s u v a l o r 
y q u e s ó l o t e n d r á l u g a r 
d u r a n t e e l m e s d e S e p -
t i e m b r e . 
R i c a s B a t a s d e O l á n 
q u e a n t e s s e v e n d í a n a 
4 c e n t e n e s a $ 8 . 9 8 . 
E s p l é n d i d o s u r t i d o 
e n r o p a i n t e r i o r . 
English Spoken 
A b i e r t o los S á b a d o s hasta las 10 
PIDA NUESTRO CATALOGO 
Los tranvías pasa por delante de estos 
Almacenes. 
n i d i a s 
A. 62. Matinémuync 
finos entredoses y adofn 
Nansú bordado a $ ^9S' 
1165t) 
NINGUN PRODUCTO NACSONAL O EXTRANJERO SUPERA EN RESÜl.TAPy 
A L A T I N T U R A I N D I A N A 
' DEL Dr. J . GARDANO 
CoiTiunlca a las BARBAS y CABELLO un hermoso oolor CASTAÑO bri'1* 
DIARIO DE IJA ̂ ARIX.A.^Edición de l a tadde.-Septiembre 17 de'l91S 
P O R O F I C I N A S 
Palacio 
E L J E F E D E L NEGOCIADO D E 
AGUA. 
A propuesta del Secretario de Obras 
públicas, el Presidente de la República 
ha firmado un Decreto nombrando al 
señor Luis Morales y Pedroso, Ingenie-
0 Jefe del Negociado de Suministro 
de Agua, Cloacas e Ingeniería Muni-
cipal 
INGENIERO NOMBRADO 
Por Decreto Presidencial ha. sido 
nombrado el señor Francisco M . Agui-
rre Ingeniero de segunda clase, afec-
to al Negociado Técnico de la Admi-
nistración del Abasto de Agua y A l -
cantarillado de Oienfuegos. 
OTRO INGENIERO 
Ha sido nombrado también el señor 
Juan Pablo Ross, Ingeniero de segun-
da clase, afecto al Negociado Técnico 
]R Administración de Abasto do 
éffUB y Alcantarillado de Ciení'uegos. 
E X P U L S I O N 
El Negociado de Policía de Gober-
nación ba pedido la expulsión del v i -
gilante de policía Nacional Ramos. 
{RETIiRO 
Se iba ordenado el retiro del Capi-
tán de la Guardia IRura-1, -Santiago 
•Castillo Duoihesne, con el "haber anual 
de 1,080 pesos. 
AUTORKACION'ES 
Se ha autorizado al señor E . P. Ma-
iboni para instalar una planta eléctri-
ca m Madruga; y al señor Octavio 
Averoff, para instalar un motor de al-
cohol, en una .finca de su propiedad 
ubicada en el barrio -de Mantilla. 
Secretaría de Gobernación 
ACCIDENTE D E CAZA 
El Alcalde Municipal del Cobre, co-
iminica que en la finca " M o t i v a r a , e n 
momentos en que portaba una escope-
ta el vecino José Ortiz, hubo de des-
cargársele accidentalmente el arma, 
ocasionándole la muerte. 
E l Juzgado conoce del hecho. 
LA HUELGA DE P A L M A SORIANO 
E l Gobernador Provincial de Orien-
te, General Rodríguez Fuentes parti-
cipó a Gobernación, que con-motivo del 
movimiento huelguista existente en 
aquella población envió fuerza de la 
Guardia Rural, poniéndolas a la dis-
posición del Alcalde, para evitar dis-
turbios, sin que hasta ahora haya nece-
sitado utilizar sus servicios aquella au-
toridad municipal. 
SOLIOITIJD 
Se ha enviado escrito al Secretario 
de Haciendo significándole que la so-
licitud del señor Norberto AÜen, inte-
resando permiso para extraer arena 
del r ío Arimao ha pasado a la Jefatura 
de Santa Clara para su estudio. 
ESCRITOS 
Se ha enviado escrito al señor H . 
Aquinn. representante de la Themggi-
vkeby Rokeby Construccfcion Co., sig-
nificando que no existe cláusula algu-
na qne exima a. los contratistas del al-
cajitarillado del pago de los derecbos 
arancelarios por las mercancías que 
inrportan para la ejecución de Jas 
obras que tienen contratadas, y que es 
cuestión de la Secretaría de Hacienda 
los aforos de diclias mercancías. 
También se ha pasado un escrito-al 
Alcalde de Guanabacoa manifestándo-
le que la falta de agua en dicho pue-
'bol, obedece a la rotura en Palatino de 
la tubería que se está, reparando. 
AJOTA R E M I T I D A 
Se remite al Alcalde mufricipal de 
la Habana un ejemplar del acta levan-
tada de la inspección verificada por 
esta Secretaría de las nuevas líneas 
construidas por la Compañía Havana 
•Electric Raihvav Co. 
PAGINA T R E S 
DE PROVINCIAS 
HABANA 
DE MELENA DEL SUR 
Septiembre 13. 
Apertura del curso escolar. 
ÍL«B escuelas públicas de este pueblo 
reanudaron, sus tareas escolares en medio 
del mayor entusiasmo. 
Cortésmente invitado por el culto Di-
rector de la Escuela 30, señor José Inés 
Cantón, asistí al brillante acto de la aper-
tura del curso y juramento de la ban-
dera por los alumnos. 
El acto resultó lucido y emocionante, 
siendo leída la fórmula del juramento por 
la meritísima maestra señorita Blanca 
Cuervo. 
Seguidamente biio uso de la palabra 
el señor José Inés Cantón, quien explicó 
la importancia del acto patriótico realiza-
do, la significación de los colores de 'la 
bandera y la necesidad de mantener la 
ind-ependencia que disfrutamos. 
No terminaré estas líneas sin consig-
nar la impresión gratísima que me produ-
jo la visita a la escuela 30, por el orden y 
acierto que allí se advierten, mereciendo 
felicitaciones los maestros Cantón, Perea 
y Brito. 
LEY, Corresponsal. 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
Hoy llegaron a la Habana tres vapores con 
numeroso pasaje cada uno. 
NOTAS P E R S O N A L E S 
Secretaría de HaclenÉ 
TyTCEXClAS 
Por la Secretaría de Hacienda se 
han concedido Tas siguientes licen-
cias: 
Diez días con sueldo al señor Alfre-
do Laborde, capitán ele la Marina Na-
cional. 
Diez días con sueldo al señor José 
Pedro Yaklés, Inspector de Impuestos 
del Empréstito. 
Treinta días con sueldo al señor 
Juan M. Bolívar, oficial de la Sección 
del Empréstito. 
U.N V I S T A PARA SAGÜA 
T̂ a Secretaría lia accedido a la soli-
citud hecha por "The €i ibai i Central 
Kailway L imi t ed" comprometiéndose 
a abonar mi l pesos anuales a nn "Visto 
con destino a la Aduana de Sagua la 
Orande, para que dedique preferente 
atención al despacho de mercancías 
que vayan de esta capital a a^uel puer-
to en carros afianzados. 
BL SEDLO &B i i A RA NT IA 
El Secretario de lá [Jníón de Fabri-
cantes de Tabacos ha percibido la su-
rca de $1,31.0.20 por el 50 por 100 de 
Ja recauda/CÍón obtenida e n el mes de 
A?osto último, por el sello de garantía 
Para los envases d( tabacos, cigarros 
picadura que so exporten. 
Secretaría de Estado 
DIPLOMÁTICOS QUE 
¿ SE ESPERAN' 
Hoy se pgpera. en esta capital al se-
W Arturo Padró, primer Secretario 
la Legación de Cuba en la HaVa, 
quo viene en uso de licencia. 
Tatobién llegará en el vapor " Bue-
nos Aires." proceden.to de Barcelona. 
Jl señor Joaquín Alsina, Cónsul de Qu-
8 en aquella, población, que ha sido 
ascendido a. Encargado de. Negocios de 
^ a Rica. 
A V D l ENCI A 
El Ministro de IOK Estados í 'nidos. 
•fr- González, ha solicitado una aa-
^encia del Jefe del Estado, para ha-
'-erle entrega, de una carta autógrafa 
rJel Presidente de aquella Repúblira. 
^usando recibo de las cartas de retiro 
fW señor Martín Kivero, como Minis-
0 ^ Cuba en Washingion. 
De M a t a n z a s 
DE SABANILLA 
Septiembre 14. 
He recibido una atenta •'invitación para 
la boda de la bellísTma señorita Lucía 
González Oliva, con «1 distinguido joven, 
comerciante de este pneblo, señor Ra/mOn 
Morgadanes Padrón, la qne se celebrará 
en nuestra Iglesia Parroquial el día 20, a 
las nueve de la noebe. 
Se ha hecho para el acto una selecta in-
vitación. 
E L AJGDNTK 
El s e t i i T t i i l a P 
en m e m a n í a 
Berlín, 17. 
E n cumplimiento de las nuevas le-
yes militares, el gobierno aüemán es-
t á Uamaiido a las filas un conting'en-
te adicional de más de «cien m i l hom-
bres ai año. 
Las nuevas leyes, sin embargo, es-
tipulan condiciones que permiten a 
los súbditos- alemanes, residentes en 
el extranjero eludir el servicio mi l i -
tar. 
Según estas leyes, los súbditos ale-
manes residentes en el extranjero que 
se 'hayan oreado una posición perma.-
nente. pueden sd lo solicitan de las 
autoridades correspondientes, quedar 
completámente fuera del servicio mi-
l i ta r activo, y ser trasladados a l " lan-
dstum"' o milicia, utilizable sólo 
cuando el terri torio naval es invadi-
do por el eruemágfo. 
SE LLEVARON EL JIPE 
De una sombrerería que había en 
el salón de recibo de la «asa Prado 
,76. le hurtaron a Gonzalo Hernán-
dez G-arcía, vecino de Santa Ana 66, 
en Jesús del Monte, un sombrero de 
j ipi japa valuado en $5.00. 
Se ignora quien sea el autor. 




Se envjacj0 a] Secretario de Es-
^ j 0 tr^s planos de los faros compren-
:rJn?-en el parcial del alumbrado 
]| "'Dl0. a petición que hizo a aque-
wcretar ía el señor Ministro inglés. 
ie laa cartas detenidas en ia AdminI» 
tración de Correos. 
ESPAÑA 
A 
Aba»cal. Cayetano; Abascal, Cayetano; 
Alvarez. Ramón; Alvarez, Ramón; Alva-
rez, Luisa; Alvares. José: Alvarez. Pedro; 
Abella. José: Areces, Manuel;-Antelo, Ri-
cardo: Arias, José: Alcoba, Enrique; A-
brante, José; Acosta, Noberto; Alonso, 
Jesús: Amadla. Hermenegildo; Anguera. 
y i Mjercedes; Aguado, IPortî nato; Aguado 
Fortunato; Aguilar, Francisco. 
B 
Baner Francisco; Básala, Anita; Bal-
tar, Fidel; Barreiro, José; Barbería. Ele-
na: Blanco. Joaquín; Blanco, Manuel; 
Bjenedicto, Angela; Bermíidies, Vicente; 
Borrajo, Miguel; Borrajo, Miguel; Boque-
te, José; Borro, José; Busto, Adelino. 
C 
Cabalo. Andrés: Caballera Manuel; Ca^ 
ballero. Carlos; Caparros. Emilio; Canal. 
Jaime: Casanueva, Eloísa; Casanueva. 
Concepción; Castaño. Socorro; Cancio, 
Nicasio; Calvo. Felicidad; Campo. Ma-
nuel; Capó, Juana; Castro. Valentín; 
Oernieda, Silverio; Oells, Antonio: Ciz, 
Cástor; Cifuentes, Avelino; Cora. José de 
Cortes, Valeriano; Covelo, Vicente; Cruz. 
Dolores. 
D 
Diez. Ramón; Domingo, Luis. 
F 
Franco. José: 'Fernández. José: Fer-
nández. Robustiano; Fernández, Domin-
go: Fernández, Luis: Fernández. Manuel; 
Fernández. Robustiano: Fernández. Flo-
rentino: Fernández. José: Fernández.Je-
süs; Fernández, José; Fernández, Pablo; 
Fernández, Pablo: Fernández, Pablo; 
Fernández.Jesús; Farnández, -'Francisco; 
Forjan. Manuel. 
G 
G-arcía. Pedro: Galt. Laura; García, 
Carlos: García, Pedro: García. Manuel; 
García, José; García. Casimiro: García. 
Aurelio; García Amadeo; García. Daniel: 
Garrote, Vicente; Garrote. Vicente: Gal-
dó, Gumersindo; Gerez, Pelayo; Gibert, 
Adrián: Gordey, Pedro: Gosen de José; 
González, Carmen: González, José; Gon-
zález, Serafín; González, José; González. 
Mercedes; González, Manuel: González. 
Faustino: Gómez, José: Gómez. Maximi-
no: Gómez. José; Guardado. José; Gu-
tiérrez. Vicente. 
Hernández. Juan; Hernández, Luís; 
Hernández, Miguel. 
J-I 
Poglar. José: Ingelmo. Antonio; Jun-
yent, Juan; Jovellanos, María. 
DE CAMPO FLORIDO 
Septiembre 13. 
Bf>da simpática 
En la noche de ayer, viernes 12, se ha 
verificado en este pueblo la suntuosa bo-
da de la estimada y virtuosa señorita 
María Sánchez y Lópeiz, con el apreciable 
caballero señor Juan Monzón y Monzón. 
Serían las ocho de la noche, cuando ce-
só el murmullo de la concurrenoia, que 
desde temprano invadía nuestra elegante 
iglesia, y todas las miradas se dirigieron 
a la puerta mayor, pues en aquellos mo-
mentos penetraba en el templo la simpá-
tica María del brazo deü padrino, Ldo. Ma-
riano Pruna, seguida de las damas de ho-
nor señoritas Matilde Pruna, René Marín 
y Angélica Córdova. E l novio daba el 
brazo a Qa madrina, señora Matilde Marín 
•ie Pruna. 
Lucía la novia nn magnífico traje de 
marquisette, con aplicaciones al realce y 
guarnecido de finísimos encajes de seda, 
toilette elegantísima cuya hechura de-
mostraba esmerada habilidad. Llevaba en 
las manos un artístico bouquet, regalo de 
la señorita Matilde Pruna, la cual con st»-
mo gusto lo confeccionó con gardenias, 
mariposas y estephanotis. 
Ante el altar de Santa Ama, revestido 
nuestro estimado párroco Pbro. Ignacio 
R. Cosgaeza, con los ornamentos sagrados, 
vó la epístola de San Pablo, dando, ac-
to seguido, la bendición nupcial a los con-
trayentes, los cuales después de ratificar 
el amor que se profesaban, quedaron uni-
dos para siempre con el indisoluble lazo 
del matrimonio. 
Apadrinaron la boda el acreditado far-
macéutico de la localidad, Ldo. Mariano 
Pruna, y su respetable esposa señora Ma-
tilde Marín. Y suscribieron el acta co-
mo testigos, el querido médico doctor Gre-
gorio Quintero y el estimable propietario 
señor Tomás Méndez. 
Terminada la religiosa ceremonia, se di-
rigió la concurrencia a la morada de la 
señora Dolores López, madre de la contra-
yente, donde todos fueron muy bien aten-
didos y obsequiados con dulces y licores 
finos. 
Allí estaban las señoras Dolores Casta-
ño, Matilde CVTarín de Pruna, Ernestina 
Fano de Quintero, Mercedes Suárez le 
Marín, Josefa Alemán do Prieto, Angela 
Cacho Negrete de Cárdova. Obdulia Gar-
cía de Perdomo. Flora (María Le Batard 
de Barrutia, Luisa -Hernández de Parés, 
Dolores Machado de Ramírez, Isabel Ro-
dríguez de Fernández, y Eliodora Rivas de 
Echinique. 
Señoritas Matilde Pruna. René Marín, 
Ricarda Mon tañer. Margarita, A mella, 
Herminia y Florentina de la Noval, Angé-
lica Ruíz. Dulce María Taño, Angélica 
Córdova, María Rodríguez, Magnolia Re-
yes, Teresa Belasquida, Anita y Modes-
ta González, "Nina Aguiar y otras muchas 
cuyos nombres siento no recordar. 
Depués partieron los novios para la fin-
ca "Cerezio,' donde han fijado eu resi-
dencia. 
Cierro estas líneas deseándoles eterna 
dicha, y que nunca la más lljera nubeci'lla 
nuble, en el nuevo y venturoso hogar, el 
refulgente sol de la felicidad. 





Desearía disponer de una bien perfilada 
pluma y del lenguaje elegante y concep-
tuoso que otros, más afortunados que yo 
poseen, para describir, con toda exactitud 
y galanura, la magnificencia e importan-
cia de la boda que tuvo eífeoto en ésta, el 
viernes. 12 dél actual. 
Fueron los contrayentes, la jovial y muy 
^simpática señorita Josefina Alonso y el co-
rrecto y estimado caballero señor» Benito 
González. . 
Apadrinaron la boda el padre de la no-
*ia, señor Branlio Alonso y su esposa la 
señora Cortstanza Fernández, suscribiendo 
el acta matrimonial como testigos los se-
ñores Pedro Geli y Mauricio Navarro. 
Ante un hermoso altar que se erigió al 
efecto en la casa de los padres de Jose-
fina, y oficiando nuestro querido cura pá-
rroco Pbro. señor Agapito Gómez, unieron 
para siempre sus destinos los que ya esta-
ban fraternalmente unidos por los sutfll-
jmes vínculos del amor. 
Del brazo de su respetable padre apa-
reció la novia, radiante de beílleza y ele-
gancia, ostentando en su diestra un air-
'.ístico y originalísimo bouquet de fragan-
tes flores, hábilmente confeciconado por 
la gentil y adorable señorita Consuelito 
2-8 mora. 
Terminada la nupcial ceremonia, fué 
espléndidamente obsequiada la distingui-
da y numerosa concurrencia allí congre-
gada 
Citaré algunos nombres de los invitados 
al acto. 
Señoras: María Cristina Mazorra viuda 
de Rodríguez. María R. Vda. de Aymé. Fe-
licia Espinosa de Rodríguez, Anita Rubí 
de Alonso y Angela Carabeo de Alonso. 
Señoritas: Georgina de Cárdenas, Con-
íuelito Zamora. María González; María Jo-
sefa Alonso. Emilia Martínez. María del 
Carmen Serra, Rosita Megías, Isabel Mar-
tínez y Leonor Pérez. 
Párafo aparte para una trinidad de be-
lleza, elegancia y simpatía, que forma-
ban Blanqulta de Cárdenas, Narcisa Ay-
mé y Hortensia Espinosa. 
Que el ángel de la felicidad agite in-
cesantemente sus alas sobre el nuevo ho-
gar, son los más fervientes y espontáneos 
deseos del cronista, 
P. DRITO. 
E l vapor correo americano Ha va-
n a " llegó hoy de (NTueva-York, con 
carga general y 230 pasajeros. 
Se contaban entre éstos el aboga-
do cubano doctor Rodolfo Rodrí-
guez de Armas y señora. 
E l hacendado de Isla de Pinos Mr . 
Oeorge Addison; el iprofesor cama-
güeyano señor Juan Alcalde y los 
comerciantes Alberto Andratfa y An-
gel Bland. 
M drogusta señor Antonio «Gonzá-
lez Curquejo; el Alcalde de Cruces 
señor ¡Rafael Cabrera y señora. 
¿Los abogados don Carlos ¡Cruz, 
doctor (Rafael Egenía. doctor Leonar-
do Jor r ín y doctor (Nelson Bacon. 
(L/os médicos doctor Francisco Da-
vis, y doctor Victoriano Trelles. 
(Los ingenieros José Alonso, Nor-
man (Kay y (Guillermo Pérez. 
'El dentista de Cienfuegos doctor 
A n d r é s Cuevas y el médico doctor 
'Andrés Capo. 
Los comerciantes José Balsindc, 
Juan Cabrera, José Domínguez y se-
ñora , Enrique Estrada, Luís Behego-
yen, Saturnino 'García, Jo^é Veiga, 
Eugenio Yarela, B a í a e l iMaruri, (Pa-
blo Oliva, Alvaro iSánchez. 
Los jóvenes estudiantes "Rubén Ba-
día, Gabriel iGelt y Ricardo Oliva. 
Y también llegaron 85 chinos, cua-
tro de los cuales tienen tracoma, por 
lo cual ingresaron en Triscornia. 
E L "OTBIGER/WAILÍD'1 
ÍE1 vapor alemán "iSteigerwald" 
fondeó en bahía esta m a ñ a n a proce-
dente de Hamburgo, (Bilbao, Gijón, 
Vigo, IMJá-laga, Cádiz, ÍLae Palmas. 
Santa Cruz de Tenerife, y Santa Oruz 
de la Palma. 
E l "ISteigerwald' ' han invertido 2G 
días en la travesía. 
E l citado vapor trajo 472 pasaje-
ros para la iHabana, de ellos 16 venían 
en cámara de primera y el resto de 
tercera. 
Figuraban entre esos primeros, 
SUBASTAS EN _ 
INSTRUCCION PUBLICA 
La subasta de efectos escolares que 
se celebró ayer en la Secre ta r ía de 
^Instrucción Publica, cuyo total es de 
unos $50,000 quedará unos días en 
suspenso, pues tenemos noticias de 
que el doctor García E n s e ñ a t ha 
dispuesto que las tintas y otros mu-
chos efectos de la subasta se envión 
al Laboratorio Nacional para que 
dictamine" sobre la calidad de las 
mismas. ^ 
También el Secretario do Instruc-
ción Públ ica ,a par t i r de esta subas-
ta decretará que las comisiones i n -
tegradas por empleados de este de-
partamento sean los encargados de 
examinar todo lo relacionado con las 
subastas. 
Para la de. ayer se ha nombrado 
,al señor Yidaurreta, Subsecretario 
del ramo y a los señores Luciano 
Mart ínez, Ramiro Fe rnández y Ruiz 
^endoya, superintendentes ' respecti-
vamente de las provincias de la Ha-
bana. Pinar del Río y Camagiiey. 
C o n f i d e n c i a l 
T o en este mundo vivía 
Infeliz y desdichada 
Porque con mi esposo nada 
Pero nada eonseguía. 
Había otra entre mi decía, 
Con tan tristes desengaños 
Cuando el agua de los Baños 
De San -.Miguel fué a tomar 
T entonces pude lograr 
La que me faltó diez años. 
Consuelo. 
los señores ÍManuel Zumulaga y fa-
milia, José A. Fernández , José M . Ya-
nes y (Pérez y Vicente Gómez y Gon-
zález, todos comerciantes. 
BN1PERMOS 
Tres pasajeros de tercera del 
^Steigerwald ' ' fueron remitidos al 
.hosipital ^(Las Animas," por tener la 
temperatura anormal. 
ISon dichas enfermos la niña For-
tunata Arias, de año y medio de edad 
y los .jóvenes Pedro Rodr íguez y Ra-
món Leoncio Muñoz, ambos de 19 
años de edad. 
POLEZOXEIS 
En el ^Steigerwald" llegaron de 
polizones cinco individuos, los cuales 
Jfueron detenidos por la Inmigración 
y remitidos a Triscornia, a f i n de 
reembarcarlos en su oportunidad pa-
ra el puerto de su procedencia. 
EiL ''(BUEíNOS AERES" 
A las once de la mañana de hoy en-
tró en puerto el vapor español ^Bue-
nos Aires ," procedente de Barcelona 
y escalas, v ía Nueva York . 
E l "'Buenos A i r e s " ha tenido una 
t ravesía algo movida. 
Entre los pasajeros del citado va-
por figuran el ex-Cónsul General de 
Cuba en (España, don Joaqu ín Alsina 
y el joven Alberto Godoy, hijo del 
(¡Ministro de Méjico en Cuba, y em-
pleado de la Embajado mejicana en 
"Washington, 
B L "iMlASiaOrTTE" 
Conduciendo 21 pasajeros salió es-
ta m a ñ a n a para Cayo Hueso el vapor 
am ricano "Mascotte ," en el cual em-
barcaron los jóvenes estudiantes L u -
cas A. y Luís Alvarez Cerice, hijos del 
Director de Mazorra, que regresan al 
colegio donde cursan sus estudios. 
E l comerciante argentino señor 
Leandro M . Torres; el propietario 
uruguayo .Anselmo Monge, el comer-
ciante Luís F . Iglesias, el ingeniero 
G;ustavo Moreno y los estudiantes M i -
guel Pascual y Luís e Ignacio del 
Valle. • , 
D . M a n u e l I b á ñ e z S á n c h e z 
E n el vapor alemán " E m i l L . Boas" 
ha embarcado para Nueva York , nues-
tro buen amigo el señor Manuel Iba^ 
ñez (Sánchez, condueño del importan-
te almacén de tejidos " L A FORTPü-
N A " , de Santiago de Cuba. 
Desde Nueva York sa ld rá para I n -
glaterra, Francia, Alemania y Es-
Ir paña, con objeto de hacer compras y 
terminado este viaje de negocios i rá 
a descansar unos meses al lado de sus 
familiares, a su querida Asturias. 
Un vi^ije feliz le deseamos al esti-
mado amigo. . « 
LAS CRISIS 
E l (Partido conservador está en cr i -
sis. (Pero nos referimos a otras c r i -
sis, a las que soluciona el aguardien-
te uva rivera, es decir, a las crisis que 
sufren periódicamente las damas. 
E i uva rivera alivia esos dolores pe-
riódicos. Yenta: bodegas y cafés. 
" c o n c i e r t o 
De las piezas que ejecutará ta Banda <to 
Música del Regimiento número 1 de In-
fantería, hoy, miércoles, de 5 a 6 y me-
dia de la tarde, en la Playa de María-
nao. 
lo.—"The Commander Maroh," August 
Damm. 
2. —"Bodas de Fígaro," Overtura, W. A, 
Mozart. 
3. —'Poaka Pizzicato y Vals de "Silvia,'* 
Ueo Delibes. 
4. —Selección de "La Viuda Alegre," a 
petición. Pranz (Leliar. 
5. —Tanda de Vals "La Princesa de loe 
Balkanes," E . Eysler. 
6. —'Danzón 'Alma Andaluza," T. Pone». 
7. —"El Iro. de Infantería," Marcha de-
dicada a los Jefes y Oficiales del Re-i 
gimientd, L. Casas. 
LUIS CADAS, 
Primer Tte. Jefe de la Banda. 
p p 6 
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DE LA CIUDAD 
Septiembre 13. 
Notas cortas. 
gentil y muy culta señorita Carmen 
García Rameau. hija queridísima de los 
estimados y distinguidos esposos Rameau-
García. ha regresado ya en la convalecen-
cia de la Habana, a donde fué felizmente 
operada de la apendioiüs por el renom-
brado doctor Duptessls. cuyos éxitos gran-
demente celebramos al enviar a la en-
ferma nuestra felicitación calurosa. 
¿Quieres nacer ouen pa/pei 
con un vestido elegante 
y atraer por arrogante 
las miradas a granei? 
Pues en San Rafael 
por la parte de Galiano 
encontraras mano a mano 
las telas de fantasía 
que Inclán y la Conrpaüía 
ofrecen al naroquiano. 
En días pasados tomaron el tren rum-
bo a la Habana, la distinguida dama Celia 
Sánchez de Estrada y la graciosa seño-
rita Lollta Estrada, tan bella como ama-
ble y distinguida. s 
A ambas estimadas viajeras les desea-
mos en la capital de la República, todas 
las bienandanzas a que son acreedoras 
por sus muchas simpatías. 
Desde hace varios días se encuentra en 
M seno de esta culta sociedad, donde tan-
to se 'le admira y se le distingue, la be-
llísima matancera señorita Julita Herea 
Martínez. 
He tenido el gusto de saludar al culto y 
correcto caballero señor Esteban Campa, 
que hoy emprende viaje para su residen-
cia en la Habana. 
Eü estimado joven Servando Bonet ha 
embarcado para Ja capital con objeto de 
seguir sus estudios de Derecho. 
Al inteligente estudiante 1c deseo mu-
chos éxftos. 
A. D. MARGOLLES 
L O N G l 
FIJOS COMO EL SOL 
xas 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668. 
la ( ; o m i i c i P 
ASI LU EXIGE 
. Comprar relojes baratos, es t irar el 
dinero y no tener hora segura nunca, 
amén de 'gastar en composiciones dos 
veces más de lo tque cuesta el reloj. 
(No sucede así con los relojes acre-
ditados, y -que por- algo gozan de fa-
ma universal comp son los suizos que 
llevan las marcas Caballo de Bata-
lla y A B C , fábr ica creada hace 
¡¡143 años! ! 
Estos relojes, sin ser de nn precio 
exorbitante, puss están al alcance de 
todas las fortunas, son de absoluta 
conífianza; exactos en la ihora, segu-
ros en su marcha, sin que j amás su-
fran descomposición, salvo accidente. 
Es que son fabricados con todo cui-
dado |y observados con gran exacti-
tud, y por eso todos marcan la hora 
al minuto ¡ por algo hace i ¡ 143 años ! ! 
funciona esta fábrica, habiendo obte-
nido recompensas en cuantas ¡Exposi-
ciones y certámeues ha expuesto sus 
relojes. 
En el gran depósito de Joyas finas 
de brillantes y sin brillantes, bri l lan-
tes a granel de todos tamaños, de 
(Marcelino Martínez, Mor allá, 27, al-
tos, hay gran surtido de estos relojes, 
en oro 18 kilates, plata nielé y metal. 
•Variado surtido en brazaletes-re-
loj de todas clases y de gran nove-
dad. 
EL ftGUA DE SOLARES 
Es la verdadera mineral natural. 
La auseneia del sabor medicinal la 'ha-
ce deliciosa para la mesa. iSus pro-
piedades digestivas son eonocádas 
umversalmente. De venta en las 
droguerías de Sarrá , Jolmson y eu 
las iprineipales farmacias. 
L a b r u j e r í a e n 
A z ú c a r e s y V a l o r e s 
Londres, Septiembre 17. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs 
7.1í2d. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar de remolacha de la úl t ima 
cosedia, OB. 6.3|4d. 
Las acciones comunes de I03 Ferro-
carriles Unidos de la Habana, regis-
tradas en esta plasa, abrieron hov a 
€89, 
(Viene de la página primera.) 
Hecliavarría no concurrieTon a los gr i -
tos de la niña Albertina, sino después 
que llegó Dominga Lora, madre de la 
víctima, que se hallaba a muclia más 
distancia y que había acudido por los 
gritos que sintió; que basta el presen-
te no consta el móvil de la ocurrencia, 
pero sí que la casa de Martínez don-
de se encontraba el negro Fuentes 7 
que es la habitada por Enericia P e ñ a 
y Amalia Hechavarr ía es un centro do 
brujer ía donde se fraguan distintas 
comibinaciones; que el cadáver de l a n i -
ña Irene Lora f u ; autopsiado por el 
doctor Collantes, y éste atribuye l a 
causa de la muerte a una asfixia mixta 
por sofocación y compresión medular., 
Resultando ique instruidos de cargos 
los acusados DiJuvino o Lidubido 
Puentes, negro, de profesión campo, 
soltero, natural y vecino de (ruantá-
namo; Enericia Peña, natural de Pal-
ma Soria no. soltera, de la raza ntesti-
za, conocida por " L a Negra' ' j Ama-
fia Hechavarría, negra, soltera, nati> 
ral de G-uantánamo. v ambas vecina/» 
de " Ju r i sd i cc ión , " negaron las hechos 
alegando lo que tuvieron por conve-
niente. 
Considerando que los hechos relata-
dos en el primer resultando, revisten 
los caracteres de un delito de asesinato 
comprendido y penado en el artículo 
414 del Código Penal del cual aparece 
responsable eu concepto de autor por 
•participación directa el acusado Diln-
ibino o Lidubino Fuentes y responsable 
eu coucepto de cómplices Enericia Pe-
ña v Amalia Hechavarr ía ; y habiendo 
indicios racionales de criminalidad 
contra los mismos procede d i r ig i r con-
tra ellos lo actuado conforme al ar-
tículo 384 de la Ley de Enjuiciamien-
to Criminal. 
Considerando que el delito de qu« 
se trata es de los calificados de grave 
y las circunstancias que han concurri-
do en su comisión se está en el caso de 
decretar la prisión provisional de los 
culpados con exclusión de fianza. 
Considerando que' el responhable do' 
un delito criminalmente lo es tauübién : 
civilmente. 
Vistos los artículos 1, 6, 12, 16. 24 
y demás del Código Penal. 501 al 503,; 
589 y demás de la Ley de Enjuicia-í 
miento Criminal y Orden 109 de 1999. í 
. Se declara público el presente suma-
rio, procesados en el mismo 7 su jefes : . 
a sus resultas al negro Dilubino ó L i -
dubino Fuentes, Enericia Peña y Ama. ' 
l ia Hechavarría y se decreta la "prisión 
provisional de ellos oon exclusión de1 
fianza. 
Unión de Víilaviciosa, 
Colunga y Caravía 
JUNTA GENERAL DE ELECCIONES 
De orden del señor Presidente de esta 
Sociedad y con objato de elegir Ja Junta 
Directiva de la misma coa arreglo a lo que1 
dispone el artículo sexto de BU Regla-
mento, cito a todos los señores asocia-
dos, a fin de que se sirvan concurrir, el 
domingo. 21, a la 1 de la tarde, a 3o» sa-
lones del "Centro Asturiano," lugar don-
de se celebrará, te Junta. 
Habana. 17 do Septiembre de 1913. 
El Secretario. 
Florentino Coblán. 
C 3249 It-IT 4d-ll 
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C O L O Q U I O S 
Nuevo satírico. 




— E s decir, mi nombre de pila es 
Jiobustiano Canseco, pero "Juvenal" 
es mi seudónimo, o sea mi nombre de 
combate. 
—Siéntese, Juvenal, y diga en qué 
puedo servirle. 
—Yo aspiro a ser escritor.., 
— Y a se conoce en el genial descui-
do de su cabellera. ¿ Y a qué género 
se siente usted más inclinado? 
— A l género satírico. Y a he escri-
to algunas sátiras en el periódico 
^ L a Rabia." 
—¿Contra quién? 
—¿No las ha leído usted? Me ex-
traña, porque todo el mundo las ha 
l e í d o . . . Todo el mundo lee las sáti-
r a s . Una de ellas ha hecho furor. 
JTue contra las suegras. 
—Muy bien, usted lo entiende. Eso 
es de mucha novedad. 
—Pero yo abrigo más altos pensa-
mientos; yo aspiro a ejercer la sáti-
Sra de altura y por eso venía a que us-
ted me diese su parecer sobre estas 
¡cosas ya que usted goza de fama de 
Hombre competente en el género sa-
ítírico. 
—Fama inmerecida, amigo J u v e -
ttial. Y , por fin ¿ q u é es lo que u s t e d 
s e propone7 
— L o que debe de p r o p o n e r s e todo 
jh'ombre honrado al coger la penca sa-
tírica. 
' —Pues mire usted que eso de dar 
¡contra las pobres suegras, así de pri-
mera in tenc ión . . . 
—No fué más que un ensayo. Hoy 
•feodos los satíricos que empiezan se 
¡ensayan contra las suegras por ser lo 
¡más fácil. 
Y lo menos peligroso. 
— E s claro; y como yo, s e g ú n le he 
Qicho, p i c o más alto, mis, p r i m e r o s 
aguijonazos han de ser contra los po-
líticos farsantes. 
—lAy, amigo, se reirán de usted! 
Esos y a tienen callos en el lomo. 
—Fulminaré mis rayos contra los 
fcorruptores y explotadores del pue-
blo. 
Esos tienen los callos en la con-
| B Í e n c i a . 
—Tronaré contra los mercaderes 
¡¡pie lupanar. 
— A esos no hay insulto que los 
|pueda ofender. 
• —Delataré las representaciones 
(teatrales indecentes. 
•—Las servirá de reclamo. 
—Me burlaré de los escritores ino-
Icentes. 
—Le mandarán los padrinos para 
flemostrarle que son unas lumbreras. 
—Arremeteré contra los escribas y 
{fariseos. 
. •—Le crucificarán. 
i—Fustigaré a las tahúres. 
—"¡NTo me toque a los tahúres!" 
—Castigaré a los ladrones. 
—"iNo me toque a los ladrones!" 
¡Desgraciado! ¿quiere acabar con la 
humanidad? 
—¡Caramba!, maestro, a juzgar 
por sus reparos mi carrera de satíri-
co honrado es imposible. 
— E s algo peor: es inútil. 
—¿Entonces qué hacer? 
—Dejar que siga la fiesta y tomar 
parte en ella. Si usted, amigo Ju-
venal, aspira a medrar y a brillar en 
el mundo es necesario que cambie por 
completo el rumbo de sus pensamien-
tos. 
—¿ Cómo? 
—Por todo lo que usted ha dicho 
se comprende que intenta ser el pa-
ladín del honor y de la just ic ia . . . To-
do eso es ridículo por lo arcaico. . . 
—¿A dónde va usted maestro? 
— A l morrillo, señor de Juvenal. 
Deje usted en paz a los vicios y arre-
meta contra las virtudes. Esto le 
dará fama de superhombre que no es 
moco de pavo. Sus sarcasmos y sus 
mofas y hasta sus insolencias serán ce-
lebradas y reidas.. . E l caso es hacer 
r e i r . . . 
—Pero. . . 
—Si usted se embaraza con "pe-
ros" el camino, no llegará a ninguna 
parte. . . ¡ Haya reir! Cabalmente 
existe en la atmósfera de Cuba Un 
cierto elemento corrosivo y sutil que, 
manejado por el escritor satírico, se 
basta y se sobra para disolver todo 
cuanto existe. 
—¿Qué elemento es ese? 
— E l "choteo." 
—¿Y no podré emplear el "cho-
teo" contra el vicio! 
—Contra el vicio es ineficaz. 
—Bueno, pero no siempre el choteo 
estará en su punto. Puede presen-
tarse ante mis ojos alguna acción 
honrada.. . 
—¡El "choteo"! 
— ¿ T si veo un acto de justicia? 
—¡El "choteo"! 
—'¿Y si contemplo un acto de ca-
ridad? 
—¡El "choteo"! 
— j Y si columbro un rasgo heroi-
co? 
—¡El "choteo"! 
—Pero, maestro, ¿es que no hay 
nada digno de respeto en el mundo ? 
—¡Caramba! ¿aiin estamos en eso? 
Haga usted reir, como le digo, a cos-
ta de la virtud y usted poseerá la 
t ierra . . . ¡El choteo y siempre el 
choteo! 
—Pero con tanto choteo iremos al 
abismo. 
—-lAy ayl Usted es incorregible, 
amigo j u v e n a l . . . Usted no sirve pa-
ra el caso.. . ¡ A usted lo espanta el 
abismo!... 
M. A L V A R E Z MARRON. 
Estación radiotelegráfica 
dentro de una Igiesla 
E l padre G, Alfani, director de un 
Observatorio de Florencia, ha em-
prendido, por consejo de a'Mrconi, 
unos ensayos muy curiosos, con ob-
jeto de averiguar cómo fumcionará 
una estación de telegrafía sin ¡hilos 
encerrada por completo dentro de 
un monumea t̂o arquitectónico. 
Para ello ha suspendido una ante-
na de tres hilos de la cúpula de la 
iglesia de Santa María ,dei Fiori, en 
la citada ciudad de Florencia. Los 
tres hilos descienden oblicuamente 
para reunirse a cuatro metros del 
suelo junto a urna de las columnas, 
partiendo 'desde allí un hilo único 
que pone en comunicación con los 
aparatos receptores la amtena así for-
mada. 
Apenas montada esta instalación, 
en la noche del 2 al 3 del mes de Ju-
nio último, percibiéndose en ella las 
señales comespondientes a las ondas 
atmosféricas de una tempestad le-
jana. Utn poco más tarde pudieron 
oirse perfectamente los radiotelegra-
mas nocturnos de la torre Eiffel y los 
despaohos emitidos desde Madrid, 
Lorddeich y Tolón. 
Es de notar que la cúpula de la 
iglesia se halla provista de pararra-
yos formando una especie de caja 
metálica en comunicación con la tie-
rra, y, por lo tanto, interceptando 
seguramente una parte de la energía 
de las ondas hertzianas. A pesar de 
esto, los aparatos receptores de la 
estación allí instalada acusan bastan-
te bien, como queda dicho, la recep-
ción de señales muy lejanas. 
Después de los primeros ensayos, el 
padre Alfani aumentó (hasta 140 me-
tros la longitud de la antena, prolon-
gando ésta ha^ta muy cerca de la 
puerta principal de la iglesia. De es-
ta suerte durante el día se recibían 
fácilmente las emisiones de las esta-
ciones italianas de Cottano y de Cen-
tocelle y aun las de Trípoli; pero no 
las de ía torre Eiffel, a causa, proba-
blemente, del efecto bien conocido, 
aunque no explicado, ejercido por la 
luz solar sobre las radiaciones eléc-
tricas. 
FIGURAS! RELIEVES 
| [ LA HISTORIA 
N A C E N A P O L E O N B O N A P A R T E . 
E n los últimos años del siglo xvm 
una profunda revolución social y polí-
tica sacudió la vieja Francia, rom-
piendo el régimen aristocrático y aib-
solutista que allí imperaba. 
Los Reyes Luis xvi y María Anto-
nieta santificaron el cadalso, murien-
do inocentes, en expiación de las cul-
pas de sus antepasados y de los vicios 
del sistema que se derrocaba. 
Rotos los perstigios de la Monar-
quía, en entredicho el Altar y abolida 
la desigualdad de clases ante los prin-
cipio sde libertad, igualdad y frater-
nidad, el movimiento impreso a aque-
lla sociedad, por exceso de impulso, 
traspasó los límites donde debió con-
tenerse? y sustituyendo el Oobierno 
rojo al negro y al blanco, cayó Fran-
cia bajo el reinado del Terror, bosque-
jado en una de las pasadas efeméri-
des. 
A tan desusada acción sucedió lógi-
camente la necesaria reacción, y la so-
ciedad francesa entró en un nuevo pe-
ríodo político, en el cual restablecióse 
el antiguo principio monárquico, mas 
sobre base distinta y con aspecto dife-
rente. 
Para encauzar y dirigir este nuevo 
movimiento era preciso un hombre de 
condiciones excepcionales, y la Provi-
dencia le dió a Francia en Napoleón 
Bonaparte. 
Había nacido en Ajaocio, capital de 
la isla de Córcega, en 15 de Agosto de 
1769; su familia era italiana, y su 
padre fué uno de los más tenaces de-
fensores de la independencia corsa en 
unión de Paoli, cuando en 1768 la Re-
pública de Gónova cedió a Francia 
sus derechos sobre aquella isla; pero 
vencido Paoli en la batalla de Porto-
Novo, Carlos María Bonarparte, pa-
dre de Napoleón, aceptó la domina-
ción francesa y fué nombrado asesor 
de Ajaccio y su provincia y después 
miembro del Consejo de los doce no-
bles de Córcega. 
Napoleón fué, pues, francés circuns-
tancialmente, pues no lo era de naci-
miento ni de origen ¡ era italiano. 
Estudió en Autun y Brienne, y co-
mo ganase el primer premio en mate-
máticas, se le destinó a la Escuela mi-
litar de París, de donde salió segundo 
teniente en 178o. 
E n 1793, siendo ya oci(mandante,dió 
pruebas de su gran capacidad militar 
en el sitio de Tolón: ocupada esta pla-
za por los ingleses, el Gobierno de la 
Francia republicana decidió recupe-
rarla, y todos sus esfuerzos se estre-
llaron ante el valor de sus defensores. 
Napoleón concibió un plan, le propu-
so al general Dugemmier, quien le hi-
zo aprobar en Consejo de guerra, y 
dos días después de puesto en práctica 
Tolón caía en poder de los franceses. 
Este triunfo le valió el ascenso a ge-
neral de brigada. 
Desde entonces su encumbramiento 
fué rápido. Sus planes de campaña 
daban siempre el triunfo a las armas 
de la República, y en 1796 fue nom-
brado general en jefe del Ejército de 
Italia; sucesivamente venció al Pía-
mente y al Austria en tres campañas 
consecutivas y obligó al Emperador a 
pedir la paz cuando los franceses se 
encontraban casi a la vista de Viena. 
E n 1798 pasó a Egipto con .36,000 
hombres y 10,000 marinos y conquis-
taba aquel principado.- la- principal 
batalla fué la célebre de las Pirámi-
des. 
E n 1799, y hallándose Francia en 
situación difícil, así en el interior co-
mo en el exterior, regresó a París y se 
hizo elegir primer cónsul, teniendo 
por compañeros a Cambaceres y Le-
brón; dió una nueva Constitución, 
reorganizó la Hacienda y la Adminis-
tración públicas; preparó ejércitos; 
intervino en la política mundial, ha-
ciéndose oir y respetar, y preparó el 
golpe de Estado que en 1805 le permi-
tió proclamarse Emperador. 
Desde principios del siglo xix vivió 
casi en continua lucha contra Europa 
entera, intrigada por Inglaterra para 
acabar con él; en 1808 empezó la gue-
rra de España, y en 1812 emprendió 
la gran campaña de Rusia, que fué el 
principio de su ruina, que termÜnkí 
CUBA Y L O S E S T A O O S UNIDOS 
Intercambio comercial entre ambos paí-
ses. La exportación de hierro, cobre, 
plátanos y cueros. Fluctuaciones en los 
precios de los minerales. 
E n el artículo precedente (1) he-
mos analizado nuestras exportaciones 
a los Estados Unidos en cuanto al azú-
car y al café, llegando a la conclusión 
de que a la depresión en sus precios 
se debía que aquéllas no hubiesen 
aumentado sobre el año anterior en la 
proporción que era de esperarse y lle-
gamos a precisar que si tal depresión 
no hubiese existido, 31 millones de pe-
sos se habrían sumado a los 126 ren-
didos a la República del Norte. 
Ahora vamos a examinar otros pro-
ductos cubanos que figuran entre los 
"principales" exportados a Estados 
Unidos en el pasado año fiscal de 1912 
a 1913. 
Sintiéndonos, como ya hemos dicho, 
de datos de fuente oficial americana, 
tropezamos con el inconveniente de 
que sólo coceptúan "principales" 
ciertos artículos, dejando de mencio-
nar otros que si para aquel gran mer-
cado resultan insignificantes, por su 
cuantía, para nosotros no dejan de te 
ner interés. 
Hecha esta aclaración, pasaremos a 
detallar los mencionados " principales 
artículos'". Figuran en primer térmi-
no los dos de que anteriormente nos 
hemos ocupado: el azúcar y el tabaco, 
aquél con 93 millones 7 décimas y éste 
con 16 y 3 décimas, viniendo después, 
por orden de importancia, el mineral 
de hierro con 4 millones 4 décimas. 
Antes de pasar a otro nos ocupare-
mos de este producto del suelo cubano, 
para seguir con el cobre, por ser am-
bos de la misma naturaleza, aunque de 
mucha menor importancia el segundo, 
pues el valor de lo exportado sólo lle-
gó en el año que nos ôcupa a 676,245 
pesos. 
L a exportación de hierro a los Es-
tados Unidos fué en el año, de un mi-
llón 499,013 toneladas con un valor, 
según documentos aduanales, de cua-
tro millones 408,010 pesos, sumas am-
bas que exceden de las del año ante-
rior (1911-1912) que fueron 1.270.969 
toneladas y $3.533,436, por donde re-
sulta un aumento en cantidad de 228 
mil 44 toneladas y en valor de 875,574 
pesos. E l año 1912, es decir, el ante-
pasado, superó también a su preceden-
te en 39,053 toneladas, pues en aquél 
(1911) la exportación a Estados Uni-
dos fué de 1.231,916 toneladas; ha-
biendo, en cambio, una baja en el va-
.or, que fué en dicho año de 3.665,212 
pesos, 4e modo que mientras en can-
tidad hubo un aumento de 39,053 to-
neladas, en el valor se registró una 
merma de 131,776 pesos. 
Como se ve, el hierro cubano no só-
con la abdicación de la corona en Fon-
tainebleau, en 1814. 
E n ese período de nueve años. Na-
poleón fué dueño de casi toda Europa, 
excepción hecha de Rusia y de Ingla-
terra. Quitó y dió coronas, derribó e 
hizo Reyes, su voluntad fué omnímo-
da, y se casó con la archiduquesa Ma-
ría Luisa, después de repudiar a su 
primera mujer, Josefina, para asegu-
rar la sucesión imperial en su fami-
lia. 
Relegado a la isla de Elba, cuya so-
Tberanía le concedieron las potencias, 
en Marzo de 1815 volvió a Francia, 
sublevó al país contra los Bcrbones 
restaurados en su trono, y en aquel 
breve reinado de cien días pasó como 
una tromba por la Europa central, pa-
ra ser derrotado en Waterlóo y abdi-
car por segunda y definitiva vez, aco-
giéndose a la hospitalidad inglesa, a 
bordo del "'Bellerofonte", navio bri-
tánico donde se le retuvo como prisio-
nero de Europa, deportándosele a la 
isla de Santa Elena, en el Atlántico 
•meridional, frente a la costa africana, 
donde murió a los 50 años. 
E l nombre de Napoleón Bonaparte 
es uno de los más famosos de la His-
toria del mundo. 
B R A U L I O . 
lo se exportó en mayor cantidad en el 
pasado año, sino que obtuvo mejor 
precio, pues éste resulta ser de $2̂ 94 
por tonelada, al paso que en 1911 íué 
de $2.78, con un descenso de 19 centa-
vos sobre 1910, en que llegó a $2.97, 
todavía tres centavos más que el pasa-
do. • 3 
Pero si la producción de hierro, 
aparte de las fluctuaciones en el pre-
cio, ha tenido una progresión ascen-
dente, no ocurre lo mismo con la de 
cobre, que ha bajado muy cerca de un 
50 por 100 con relación a los dos años 
anteriores. 
Efectivamente, nos dice la estadís-
tica que analizamos, que las exporta-
ciones de sobre a Norte América el 
año que expiró en Junio fueron de 
6.337,595 libras con un valor de 676 
mil 245 pesos curreney, cantidades que 
comparadas con las de 1912 y 1911, 
es decir, los dos años anteriores, arro-
jan, contra el primero,—que llegó a 
11.585,783 libras y 727,229 pesos,— 
una baja de 5.248,188 toneladas y 
50,984 pesos, y contra el sevuncto 
(1910-11) de 6.266.007 toneladas y 
119,108 pesos, porque en el mismo la 
exportación fué de 12.604,602 libras, 
valuadas en $795,353. 
Ahora bien: el análisis de estas ci-
fras nos hace ver que a cambio de la 
menor exportación de cobre, en el pa-
sado año el precio fué mayor en más 
de cuatro centavos por libra, siendo 
de 10.67 centavos ($0.10.67) contra 
6.27 ($0.06.27) de 1911-12 y 6.31 
($0.06.31) de 1910-11. 
Sólo dos artículos, de los que como 
"principales" menciona la estadística 
americana, nos restan por analizar y 
son los plátanos, que representan en 
la exportación de 1913 $834,206 y los 
cueros y pieles, crudos, que importan 
$392,667, partidas ambas que son me-
nores que sus correspondientes del año 
anterior, en el que fueron de $9i2,481 
y $508,022, baja que la hay también 
en las cantidades,que disminuyeron de 
2.478,581 libras en los segundos a 
2.840,141, siendo de advertir que el 
primero de estos años, 1911-1912, aven 
tajó a su precedente en los valoreá,quc 
fueron de $897,070 en los plátanos y 
de $391,219 en los cuerDs y pieles, va-
lores corespondientes a 2.670,200 raci-
mos de aquéllos y 3.751.784 libras de 
éstos. 
Si resumimos los valores de las ex-
portaciones de que nos hemos ocupa-
do, o sean los de azúcar, tabaco, hierro, 
cobre, plátanos y cueros y pieles, te-
nemos para 1913 un total de 116 mi-
llones 310,662 pesos y siendo el de 
aquéllas $126.088,173, quedan 9 millo-
nes 8 décimas (9.777,511) que corres-
ponden a los artículos de menor im-
portancia,desde el punto de vista ame-
ricano, respecto de los cuales nada por 
ahora podemos decir. 
E n un próximo artículo nos ocupa-
remos de las importaciones y así ter-
minaremos el somero estudio empren-
dido con respecto a nuestro comercio 
con los Estados Unidos en 1912-1913. 
Dr. Manuel V. Cañizares. 
Habana, Septiembre 3 de 1913. 
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QUIERE USTED 
E N G O R D A R 
Y COZAR DE BUENA SALUD 
TOME 
H . O R S I N E 
Poderoso Jarabe re-
consiituyentc. introduci-
do en Cuba por Sor An-
éela. Pida testimonios y 
folletos eratis al Sr. H. Le 
Bienvenu, Amistad 13. 
C 3109 alt. 15-3 8. 
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(1) Edición de la mañana 
bre 2. 
Septiem-
EL CONFLICTO DE L* CARNE 
Tomó bastante mal cariz, en vista 
de que los carniceros decían que iban 
a ir a la huelga porque preferían ce-
rrar sus tiendas y no vender nada a 
trabajar para el inglés perdiendo en 
la venta. 
Personas (había que estaban con las 
manos a la cabeza, creyendo que el 
mundo se les vendría encima, si les 
llega a faltar la carne; pero la gene-
ralidad no se apuró por eso, porque 
es lo que ellos decían:—si no encon-
tramos carne, todo se arregla con to-
mar más chocolate Baguer. 
H O M B R E S DÉBILES. 
H O M B R E S AGOTADOS. 
H O M B R E S F A L T O S DE E N E R G I A S . 
V I T A L I D A D 
V i g o r . 
h o m b r e s i m p o t e n t e s . J ó v e n e s y A n c i a n o s 
R E S T A U R E N s u v i g o r p e r d i d o - C U R E N s u d e b i l i d a d . 
N O I M P O R T A N 
P i l d o r a s V í t a l i n a s 
R A P I D A - S E G U R A - É - I N O F E N S I V A . 
L A S C A U S A S D E L A G O T A M I E N T O D E SUS F U E R Z A S - L A S 
L E S D E V O L V E R A N L A V I T A L I D A D DE L A J U V E N T U D D E UNA M A N E R A 
V e n t a : 
D e p ó s i t o : 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
" E L C R I S O L " N E P T U N O 91,HABANA, CUBA. 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífilis d» 
la casa de salud "La Benéfica," del Cen-
tro Gallego. 
Ultimo procodii iento en la aplicación 
intravenosa del nuevo 606, por series. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS. 
C 3190 30-11 8. 
D R . PERDONO 
Vías urinarias. Bstrochez de la orín* 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por U 
tnyeccióa del 606. Teléfono A-5448. W 
12 a S, Jesfa María número 2J. 
3003 S_1 
DR. GABRIEL H . LARDA 
Nariz, garganta y oídos. Especial!*» 
del Centro Gallego y del Hospital Nüm. i-
Consultas de 1 a 3 en Amistad M-, 
micilio, 21 entre B y C. teléfono F-3119-
3025 S.-1 
DOCTOR P. A. VENERO 
E s p e c i a l i d a d géni to-ur inar ia 
Examen visual de la uretra, vejlST» f ? 
paraclón de la Orina de cada rlfión OOO^ 
uretroscopios y cistocoplos 
Connultaa eu Neptuno núm. 









De 1 a 5. 
DR. HERNANDO SEGUI 
Cátcdratico de la Univo^a, 
GARGANTA. NARIZ Y O I D O ^ 
NEFTÜiNO 1Ü3 Dü 12 * 
ios días eicepto los domingo*- ^ 
sultas j operaciones tn el • <^ci» 
Mercedes lunes miércoles y vieI^ 
Las 7 de U nwüana. 
3001 
DOCTOR 6ALVEZ GüLllEj 
I M P O T E N C I A . - P E R D H ^ 8 ^ 
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A ^ i T c 0 
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R J N ^ 
QUEBRADURAS. . . e 
Consultas de 11 a 1 7 de 4 » 
49 HABANA 49 kU s 6 






DEL DR. R. D. LOPI* 
E l remedio mas ránl-ju 3 — - - - ^ f . 11 
s-aclOa de la gonorrea, W»n*»**J5 pot ^ 
Mancas y de toda clase de "UJ nJ 
tlguos que sean. Se garant ís» 
estrechez. Cura positivaaient*-
D* renta en todas l»'» 
l/j_tt-n.xO AJJU IJA AUAXWÜ^A.—Jcjúicivhuv ia tacld^.—^eptieiubre 17 de l ü l b PAGINA CINCO 
msna 
'elículas parlantes 
Bien dice el refrán: "No hay cuña 
Tjeor que Ja de igual palo." 
Ahí €Stán dos -vigilantes 
oue conducen un rebaño 
de trabajadores Jóvenes, 
vor ©1 borRendo pecado 
de sorprenderios a todos 
un cuartucbo jugando 
¿1 .probibido del monte 
6US caudales. 
Eran cuatro 
mozos de aspecto mezquino, 
de estupor, y dos mucbacbos 
neones, torpes y sucios, . 
¿ue daba pena mirarlos. 
Cuando les llegó su turno, 
presentáronse agrupados, 
metiéndose unos por otros 
como borregos, en tanto 
qUe su acusador baxjía 
un minucioso relato 
del servicio.' Aquellos bombres, 
comn sabe todo el barrio, 
Juegan su dinero al monte, 
v buena prueba ©1 bailarlos 
él domingo por la tarde 
con los naipes eii la mano, 
y sobre el tapete verde 
tres pesetas y centavos.'* 
Ellos a coro responden 
que sí, que e&ta/ban Jugando, 
pero no al monte, a la brisca 
la convidada entre cuatro... 
cuando llegó la justicia 
y los detuvo. 
Un mucbacbo, 
de entre 5os 'tres detenidos 
con los bombres, alzó el gallo 
diciendo, que la Injusticia 
fué la que llegó con barto 
alarde de malos modos 
y de palabras un tanto 
ofensivas y arrogantes, 
sin motivo. Que los cuartos 
cogidos eran de todos 
porque fué así estipulado; 
es decir, que se pusiera 
doble cantidad del gasto 
que babía de bacerse en la toma 
hasta que la suerte, al cabo, 
decidiera quien debía 
retirar lo suyo. 
Un sandio 
lloraba como un cbiquillo, 
ante el juez, que no vió claro 
en el asunto o queriendo 
que el vigilante esforzado 
recibiera con el otro 
su parabién, le dió al caso 
un sesgo feliz: Impuso 
diez pesos de multa al amo 
o Inquilino, o Jo que fuera 
del cuartucho donde el diablo 
tiró de la oreja a Jorge... 
con sesenta y seis centavos. 
Bueno. Diez pesos de multa, 
o diez días encerrado 
en el vivac, entre pillos 
y granujas. El pecado 
correspondiendo a la pena 
y la pena al desparpajo 
de un guardia que pierde el tiempo 
haciendo servicios malos, 
ridículos, por el gusto 
de pasar el día de campo 
el lunes y darse pisto 
ante el juez en el Juzgado. 
Por que las Cortes parecen 
por el grupo extraordinario 
de vigilantes que acusan, 
y otras veces son llamados 
a intervenir en un pleito, 
una Estación en el acto 
de la revista ded jefe 
o cosa así: tantos, tantos, 
se mezclan y se confunden 
con Jos pobres acusados 
que son más que ellos y todos 
pasan mano sobre mano 
la mañana ¡con la falta 
que hacen en la calle! 
Estamos 
ante otro caso curioso: 
Es un mozo de los guapos, 
de esos que por sus... guapezas 
Jo alcanza todo. 
Rosarlo 
o Charlto, como quieran, 
es una ninfa de barrio 
muy mona, a quien el Tinorlo 
mata siete, con halagos 
primero y promesas vanas, 
y después con Jos vocablos 
y amenazas de costumbre, 
(pretende que J-e haga caso 
viviendo con él lo mismo 
que si estuvieran casados... 
y ella, es claro, se resiste, 
aun con el nudo gordiano 
del matrimonio. 
El estúpido 
traga tortas, muy finchado 
y decidido, fué anoche 
o antes de anoche con hartos 
humos a ver a CharltQ> 
que le dió por decentado 
con la puerta en las narices, 
y entonces hecho un berraco 
sacó un puñal . . . y la cosa 
no tuvo sus resultados 
porque vecinos piadosos 
al parecer, la evitaron. 
¡Amor a Ja fuerza! 
El hombre 
niega, y el juez lo ha multado 
con treinta días de cárcel . . . 
para ver si olvida a Charo. 
C. 
I O D O N A L M O R A N 
ES EL MEJOR sustituto del repugnante aceite de hígado de bacalao 
y por excelencia el específico del raquitismo.—Los niños toman el 
IODONAL MORAN con verdadera alegría, pues sabe sabroso y los 
engorda en muy poco tiempo.—Da resultados sorprendentes en 
las diarreas verdes y enteritis de los niños. 
1 = 2 0 
E N TODAS LAS FA.RMJLCIAS 
C 3178 
TARJETAS AL MINUTO 
I l u s t r e s s a l t i m b a n q u i s 
Gran señor—decía TaUeyTand a 
Luis X V I I I — e n este mundo todo su-
cede. No hay fantasía , todo es reali-
dad. 
Cuántas veces, lector amigo, h a b r á s 
presenciado una representación de la 
gran opereta ' ' L a Mascota/ ' y al ver 
al rey Lorenzo con su hija y su pr i -
mer ministro tocar la gaita y la pan-
dereta, bailando en la plaza pública, 
habrás dicho: 
—Esto ya pasa de inverosímil N i 
en el campo de la opereta bufa puede 
admitirse. ¡Mire usted que un rey y 
su corte metidos a saltimbanquis!... 
Pero hay que fijarse, amigo lector, 
en que a veces nos falta el sexto sen-
tido, que, según el célebre León y Cas-
ti l lo, es el sentido de hacerse cargo. 
En el terreno de las suposiciones no 
hay nada imposible, y en el terreno 
de las ficciones no existe lo invero-
símil. 
Puede suponerse y admitirse todo, 
aun lo más absurdo, porque, como di-
jo Talleyrand, todo sucede. 
En la actualidad tenemos, no un 
príncipe real tocando la gaita en los 
circos ambulantes; pero si el Ministro 
de Estado de una grande y poderosa 
República que va de pueblo en pueblo 
pronunciando conferencias particula-
res para ganarse la vida, porque el 
sueldo no le alcanza. 
Así lo dicen algunos telegramas re-
firiéndose a Mr. Bryan, que recorra 
los Estados Unidos pronunciando dis-
cursos como agregado a una Compa-
ñía de Saltimbanquis. 
Ya lo decía aquel personaje llorón 
de la zarzuela "Gigantes y cabezudos'* 
que se cargaba el gigantón a cues-
tas: 
—¡Qué cosas hace uno por los co-
chinos garbanzos! 
Pero menos mal que el trabajo de los 
Circos en una ocupación honrada. 
Mr . Bryan puede replicar altanero a 
los que cr i t ican: 
—Peor fuera dedicarse a laborar 
chanchullos, como hacen otros funcio-
narios que se la dan dé muy serios. 
Por ese lado, es preferible lo que 
hace Mr . Bryan. Su conducta po-
drá ser algo extravagante, algo ridí 
cula; pero es honrada. Sus confe-
rencias que pronuncia son de segu-
ro morales e instructivas, y es bien 
sabido que la moral y la ciencia ca-
ben en un circo dé acróbatas como 
en un salón académico. E n todo 
pueden hacer un altar y honrarlo. 
Además, aquí, como se dice, puede 
que haya lo que se ve y lo que no se 
ve, í Quién sabe si Mr , Bryan al re-
correr los Estados Unidos cumple 
una misión secreta de alta política. 
Esos yankees saben mucho. Yo me 
inclino a pensar que hay en ello un 
intr íngul is político. Los graves pro-
blemas internacionales que preoen 
pan al Gobierno de "Washington, 
puede haber motivado una resolu-
ción semejante, 
—Anda, le hab rá dicho quizás Mr. 
"Wilson: Yete por ahí, y como quien 
no quiere la cosa averigua si mero-
-dean por la República espías mejica-
nos, japoneses y colombianos, que son 
los amigos sospechosos. 
Esto, si es verdad, acredita la ve-
rosimili tud de los hechos. A l f i n y 
al cabo, el pr íncipe de " L a Masco-
ta , " si se disfrazó de saltimbanqui, 
no fué por mero capricho, sino para 
sortear un gran peligro que amena-
zaba su reino, y también para que 
no se truncara la felicidad de un 
súbdito suyo. Su proceder fué de 
alta abnegación pat r ió t ica . 
Y a ven cómo es cierto que no hay 
•nada inverosímil. A l final de" las co-
medias clásicas se aclaran los hechos 
y dice «un personaje: —Ahora lo 
comprendo todo. 
Algún día, quizá cuando se publi-
que la historia diplomát ica de Nor-
te-América, comprenderemos la mis-
teriosa razón de Estado que mueve 
.a Mr . Bryan a confundirse con un 
vulgar saltimbanqui. 
P. GIRALT. 
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P L U M A Z O S 
Los pobres libros que mneren 
No es raro encontrar entre los mon-
tones de libros viejos y apolillados de 
las librerías de lance, algunos -pobres 
volúmenes, deterioraxios, pero sin se-
ñales de haber sufrido los ataques de 
los años, ya luciendo en sus "planas 
de honor" amables dedicatorias que 
sus autores dirigieron a críticos y 
compañeros. 
La mayoría de estas dedicatorias 
son algo así como gritos angustiosos 
de auxilio, ruegos embozados y altivos, 
de ayuda y sosten. La hipérbole de los 
adjetivos vende a los autores que en 
ese momento terrible de " lanzar" su 
libro al público tiemblan de espanto, 
de terror invencible. 
Todas las dedicatorias comienzan 
igual : " l A l eminente c r í t i c o . " " A l 
brillante y castizo escritor." '"Para la 
estrella de la escena e s p a ñ o l a ; " y así 
por el estilo para todos los amigos dei 
arte y del periodismo tienen los auto-
res, noveles o veteranos, una frase da 
(hailag'o y de car iño. Diríase que en ese 
instante, como en el de la muerte, no 
quieren tener enemigos, n i siquiera 
" eravidiosos." 
Y estas hiperbólicas linsonjas de los 
autores que ''se lanzan," no son, co-
mo puede creerse, hipócritas halagos; 
no, en este caso, son sinceros los elo-
gios. Tal vez sea la única vez en que 
un escritor elogia de corazón a un 
compañero. Es un instante supremo, 
de "vida o muerte, en el que todas las 
pequeñeces de la vida diaria desapa-
recen, ante la perspectiva enigmática 
y pavorosa del porvenir. 
E l porvenir que es la gloria o el 
fracaso. 
Cuando llegan a casa del autor, 
prosista o poeta, los paquetes de un 
libro, salido de la imprenta, sabe Dios 
a costa de qué sacrificios y dolores, el 
maldiciente de la " p e ñ a " del café, o 
del teatro, desaparece por completo. 
Ante aquellos volúmenes olientes a 
t inta fresca, que llevan en el lomo su 
nombre y apellido, el autor siente en 
su corazón algo extraño, que es ternu-
ra y es miedo, algo que le tonifica el 
alma con sentimientos nuevos de i n -
dulgencia y amor. 
Entonces se ve solo, o poco menos, 
frente a ese monstruo de cien cabezas 
que se llama público y contra él tiene 
que ludhar a brazo partido, a la deses-
perada; y entonces piensa en los ene-
migos que azuzaran a ese público, en, 
los críticos que callaron la aparición 
del nuevo libro, y en los "compañe-
ros" que procuraban ponerlo en ridí-
culo ocultos tras un pseudónimo o em-
boscados en un "suel to." Puede que 
el autor hiciera otro tanto con algún 
enemigo, pero en aquel instante se 
arrepiente sinceramente. 
Pensando en esto saca los primeros 
ejemplares del paquete y piensa en 
sus "amigos", y los cuenta y les va 
escribiendo la dedicatoria del libro 
con pulso febril. En este instante 
cuanto escribe es verdad, es salido del 
alma, es un chorro de ternura y de 
amor por aquel pedazo de su cerebro, 
por aquel jirón de su alma, por aquel 
libro tantos años anhelado que va a 
lanzar mundo adelante, en busca de la 
gloria, en -pos de la Quimera. . . 
La ternura que siente por su libro 
se desborda en torno suyo como fuen-
te milagrosa y pura, y es indulgente 
con todos los defectos, con todas las 
vanidades, con todas las ineptitudes. 
Perdona sinceramente para que a él le 
perdonen, según ell precepto de Cris-
to . 
E l libro nuevo marcha como los an-
tiguos guerreros a conquistar las man-
zanas de oro del J a r d í n de las Hespé-
rides, -que guarda el Dragón de fuego, 
el devorador insaciable de hombres he-
roicos y nobles, y no vuelve. Queda en 
la gruta milagrosa de la Quimera, y i 
U S FAMOSAS GÜEVAS 
DE 6ELLAMAR 
UNA MARAVILLA DE LA NATU-
RALEZA QUE LLAMA PODE-
ROSAMENTE LA ATENCION 
VISITADA POR MILES 
DE TURISTAS 
E n terreno rocoso, pero llano, y a 
distancia de uno y medio ki lómetros 
de la ciudad de ^latanzas, se encuen-
tran estas famosas Cuevas, las que, 
según la opinión de los que han vis-
to otras en distintas partes del mun-
do, son las más bellas en la forma-
ción de estalagmitas y estalactitas 
las que hacen de aquel mundo subte-
r ráneo una verdadera maravilla. Su 
profundidad es de 60 a 80 pies y es tán 
formadas por galerías conectadas en-
tre sí -por pasajes de diversas dimen-
siones y caprichosas figuras, cubier-
tas todas de masas cristalinas, en las 
«que resplandecen centenares de luces 
eléctricas que le dan un aspecto en-
etntador e ideal. 
Estas cuevas son extensísimas,, 
pudiendo asegurarse que más de la 
mitad de su capacidad está aún por 
explorar. 
sus restos reposarán para siempre en 
el lago fatídico del Olvido. 
Yo amo a estos pobres libros que 
mueren. Por ellos un hombre genero-
so, sufrió y t rabajó desinteresadamen-
te; por ellos un hombre aprendió un 
instante a perdonar sin medida y por 
ellos soñaron un instante los tristes 
vencidos de la Gloria. En sus dedica^ 
torias hay algo sagrado, algo que 
guarda perfumes de ilusiones y espe-
ranzas, dolores de un alma que vivió 
un instante la gloria de la V i d a . . . 
Y pienso que abandonar estos po-
bres libros al arroyo es v i l y es infa-
me. Ellos son la reliquia de un cora-
zón que durante un segundo nos amó 
con todas sus fuerzas y nos l lamó ami-
gos con sinceridad. 
íCPobres libros que mueren 1 ¡Pie-
dad para ellos! 
M. RODRIG-TJEZ RENDUELES. : 
¡I ¡ L O Z A B A R A T I S I M A ! ! ! 
L I Q U I D A C I O N P O R M U C H A E X I S T E N C I A ¡ A P R O V E C H E N S E ! 
Vajillas decoradas, de 59 piezas a escoger la que más guste, a $ 8.50. Las de 74 piezas, a escoger a $ 12.00. De 94 
piezas, a $ 15.00. De 114 piezas, a $ 22.00. Gran liquidación de piezas sueltas y objetos propios para regalos. Mucha va-
riedad y precios de gran ganga. Loza y cristalería para el diario a como la paguen. 
L A A N T I G U A T I N A J A R E I N A 19, F R E F T T B A L A PLA.2£A V i c t o r i a n o S u á r e z . 
C 3161 alt. Id-7 8t-9 
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E N R I Q U E B O R D E A U 
OE 
Ve"U en la Librería de Cervantes 
Galiano número 62. 
(Continúa.) 
"QUe sonreía para mihmdirle alien. 
^¿Sria?laÍlnaS palabras fueron nna 
^ w i o s te aicompañe, hijo mío! 
NQ11 ^ ^ t e inclinada "hacia el 
> que parecía atraeila misterio-
• y ê  <;uerPo encorvado, se 
.OA sostenida por Paula, al 
^ de Trelaz. 
B e ^ p ^ ^ c e s e usted, madre—le 
¡1 ̂  ^anla a la vez que le prestaba 
ifio"0 .̂0 de su brazo. Si es sólo un 
en* ^ n c a la ihe (visto a usted con 
¡p0^ valor. 
abaerf aT3.n'que decía aquello, devo-
' ^ u íerÍOrmeute su honda PeIia' 
íanft i por el secreto que su her-
anta ^ c a m i n o n i siquiera des-
pegaron los labios. Más tarde, solas 
madre e 'hija «n el Qlaupás, hubo un 
instante en ique la señora de Guibert 
l e ahoga'ban las lágr imas 
—Tengo miedo, mudho miedo. ¡Ya 
no le volveré a ver [—"gimió al f i n ex-
halando su pena. 
—(Pero si no corre n ingún riesgo— 
se apresuró a asegurarle Paula, sor-
prendida y alarmada ante aquel ex-
t r año presentimiento de un peligro 
que sólo a ella hab ía confiado su Iher-
mano, 
—No sé, no sé nada. Pero estoy-
triste como cuando murió t u padre. 
•Haciéndose mucha violencia, con-
siguió dominarse para no asustar de-
masiado a DPaula. Y cogiéndole la 
mano, con gracia suavísima, úl t imo 
encanto que aun conservaba de su 
•juventud, le dijo, pensando en tantas 
saparacioes llenas de tristeza, para i r 
a lejanas tierras las unas, para siem-
pre las otras: 
—1-Querida hija mía! T ú eres la 
úl t ima flor de mi j a r d í n desierto. 
Trece convidados 
—Me parece que podíamos ya irnos 
sentando a la mesa—se atrevió a in-
sinuar t ímidamente e l señor Dulau-
rens. 
ÍPero acoíbardado por la mirada fe-
roz que 1© asestó su cara mitad, hubo 
de abandonar al punto su asiento 
junto a la dhimenea donde chisiporro-
teaban enormes troncos de árboles, y 
huyendo, se refugió en una silla al-
50 más lejos. La señora de Dulua-
rens sonrió entonces a sus invitados 
mostrándoles un calendario en que 
aparecía con letras muy 'grandes esta 
fecha: "25 de Febrero." (La señori 
ta de Songeon, seca y apergaminada 
más que nunca, se acercó a verlo con 
un empeño tan resuelto, que se hu-
biera creído le interesaba mucho el 
ba apoderarse de un sitio cercano al 
ba apaderarse de un sitio cercano al 
fuego. Acababa de volver de Rorja, 
pues durante el invierno no conce-
día gran importancia a los santuarios 
de los países fríos • bien es verdad que 
para realizar esta ú l t ima peregrina-
ción se vió precisada a embargar a 
toda prisa y hacer que vendiesen el 
ganado de cierto rentero moroso. 
¡Mientras calentaba sus enormes pies, 
miraba con especial atención «1 ca-
lendario : 
—((Pero si es el 25 de Febrero de 
1S93!I—¡dijo después de unos instan-
tantes.—Y hoy estamos a 25 de Fe-
•brero de 1901.—Tres años justos de 
diferencia. 
Todas las señoras menos Alicia se 
levantaron -para verlo con sus pro-
pios ojos. E l calendario pasó de wa-
no en mano. La señora de Orlandi, 
apretando contra su corazón a Pista-
cho—un Pistacho (horroroso, enveje-
cido, barrigudo y sin pelo, cuyos 
abultados pánpados ca ían sobre 
unos ojos legañosos—exclamó asom-
brado y al mismo tiempo satisfecha 
de su pene t rac ión : 
—) Ah ! Ya caigo en ello. Ha queri-
do usted conservar la fecha del casa-
miento de su hi ja . Hoy justamente se 
cumplen los tres años. ¡ O h ! ¡qué in-
genioso y delicado es el amor de una 
madre! ¡Qué simpática me es usted, 
amiga mía! Yo, yo también tengo 
el culto de los recuerdos. 
—Apuesto cualquier cosa, mamá— 
le in te r rumpió Isabel, convertida en 
la señora de Landeau—a que no te 
acuerdas de la fecha de mi boda. 
—?Qué Isabel!—tirvo que decir su 
madre.—Todo lo edha a broma. 
Y con una diplomacia exenta del 
menor disimulo, la italiana se encaró 
con su perruc/ho, prodigándole mil 
caricias. 
Mientras todos estaban así distraí-
dos, la señora de Dulaurens echó una 
ráp ida ojeada al reloj, que señalaba 
las ocho menos cuarto. L a comida 
hab ía sido dispuesta para las siete y 
en provineias no gusta el esperar. 
—Qíi querida condesa, ¿no has vis-
to a Clemente?—preguntó con dulzu-
ra a su hija, que permanec ía absorta 
en sus pensamientos y taciturna. 
—No, mamá— respondió la joven 
en voz baja. 
lOuatro o cinco meses después de la 
partida de Marcelo, Al ic ia , desespe-
rada, vencida, sumisa, se había, casa-
do, bajo el sabio patrocinio de su ma-
dre, con el conde Armando de Mar-
t/henay, a la sazón teniente en el regi-
miento de dragones número 4, de 
guarnición en 'Chambery. Aquella 
era la tercera vez que celebraba la 
" f e l i c i d a d " de Alicia , L a encanta-
dora languidez de la joven de otros 
tiempos y de su figura esbelta se ha-
bía trocado en desfallecimiento y de-
bilidad. E l bril lo apagado de sus 
ojos y los labios algo caídos, denun-
cian una tristeza ín t ima y profunda. 
Sin fperder la pureza de las líneas 
de sus fateciones, los pómulos más 
pronunciados, la nariz más afilada y 
las mejillas descoloridas mostraban 
patentemente el oambio^ de aquella 
expresión de antes, de juventud y 
de gracia, en este otro aire doloroso 
de dulzura resignada y anonadamien-
to. iMeviaba en la frente el estigma 
de la pena que consumía todos los ins-
tantes de su vida, peng. que su mari-
do ni siquiera "había echado de ver. 
Xo era preciso, para convencerse de 
ella, más que mirar el rostro abotar-
gado y lleno de lacras, la miarda don-
de parecía haberse, extinguido el pen-1 
samiento, de aquel hombre gastado 1 
prematuramente en la f lor de la vida. 
E l palacete (habita do por los Dulau» 
rens durante el invierno, en Chambe-
ry , recordaba, por su maciza cons» 
t rucción y las columnatas de su esca-
lera, los fastuosos palacios de Genova 
la alti»va. E l salón daba a la plaza 
de San Leger, el sitio más céntrico 
de la ciudad: era una pieza mouu-
mental, alumbrada en aquel momen-
to por diez hermosas lámparas , sufi-
cientes apenas para dejar que la vis-
ta se espaciase hasta el viejo arteso-
nado de su techo alt ísimo. 
Pensativa e inquieta, la señora de 
Dulaurens se apar tó de su hija, y le-
viantando una cortinilla, miró a la 
plaza. Los mecheros de gas del alum-
brado público, que oscilaban al im-
pulso del frío intenso de la noche, se 
la mostraron desierta. Soltó entonces 
la cort ini l la y contempló, indecisa, 
el grupo de sus convidados, pareción-
dole que la conversación se mantenía 
bastante animada para poder esperar 
algunos momentos aún. 
—Hasta la señora de Orladi, que 
siempre llega tarde, ha llegado hoy 
antes de la hora—pensó con enfado. 
Alrededor de la chimenea, las se-
ñoras escuchaban atentamente a la 
señorita de Songeon, que describía 
las catacumbas con entusiasmo de 
neófita. L a señora de Orlandi, que na 
sabía disitinguir en cuestiones \iiora 
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DE LA P A T R I A 
D E L J M S E B A L L 
í spec ia l para el Diario de la Marina 
aOS CUBAN STARS INTEGRADOS 
POR RICOS HACENDADOS. — 
NAT STRONG PONIENDO EN RI-
DICULO A NUESTROS POBRES 
MUCHACHOS, — UNA LIGA QUE 
NO CREE EN CUENTOS DE CA-
MINOS 
Ustedes me podrán lliablar de peca-
dores arrepentidos y de cómo un bu-
dhe nombrado Job fué premiado por. 
un tal Jelvová por su paciencia; peoo 
ninguno de éstos le hace ' ' n a " a 
nuestros sulfridos Cuban iStana en 
cuanto a ser buenos y pacientes. 
Tengo la seguridad que de tratarse 
¡Je otros 'que no fueran ellos, ya ha-
brían dejado al manager enganehado 
y se Inlbieran mardhado para su que-
rida patr ia; pero no, todo antes de 
hacer una felonía. No sé si esta exa-
geración de bondad se debe a igno-
rancia o a excelentes principios edu-
cativos de humildad y respeto • pero 
el caso es que ellos y solo ellos son 
capaces de resistir las 'burlas, maltra-
to y vejaciones de que son objeto por 
parte de sus explotadores. 
Siempre he sido uno de los que Ihe 
3r¡ticado acerbamenlc a los players 
cuando los he creído incapaci tado» 
para f igurar en nuestros champions 
y en muchas ocasiones he sido ame-
nazado y en otras los señores empre-
sistas valiéndose de la amistad de al-
gunos directores de iperiódicos han 
protestado de mi conducta; pero en 
cambio, y esto Ib digo con orgullo, 
j amás he consentido ni he coadyuva-
do a ridiculizar y explotar á esos in-
felices qu por su crasa ignorancia 
son verdaderamente saqueados y co-
locados a la altura de un animal sal-
vaje. 
STiROXO Y ^L'S AWWpPOB 
Mace días apareció un anuncio en 
el ' ;Xew York Press", uno de los pe-
riódicos matinales de más importan-
éié, en el que se trataba de los Cu-
b&H Stars. E l anuncio había sido con-
feccionado por el manager económi-
co Mr. Xat Strong, socio del señor 
Abel Linares, que a su vez es amo de 
los Cuban Stars. y estaba redactado 
de manera tan 'hábil, que parec ía un 
artículo de un'cronista sportivo; po-
co más o menos decía as í : '"iLos cu-
banos muy buscados. Ya el Boston y 
el Cincinnati de la Liga íNacional po-
seen jugadores cubanos y estos le "han 
dado tan excelentes resultados, qué 
los nativos de Cuba se hallan en gran 
demanda. Los clubs de la Liga .Ame-
ricana, en vista de que no pudieron 
obtener los servicios de varios pla-
yers tropicales que figuraban en el 
iLong iBrandh, por haberlos comprado 
él Boston, han tfijado su atención en 
algunas celebridades baseboleras que 
figuran en los Ohampions de €uba y 
que son aquí los Cuban Stars, y al 
efecto Connie 'Mack y ÍHugh Jennings 
le han andado det rás a Torrientes y a 
l'areda para que firmen un contrato 
por el dinero que ellos quieran. Este 
último player, que es un gran pit-
oiher, sin embargo, no ha querido fir-
mar, pues es un joven sumameute r i -
fle y al igual que sus compañeros de 
team se dedican al baseball por puro 
amor al sport. Pareda p i t chea rá el 
domingo contra los (Royal Oiants". 
Así decía el articulito-anuncio, y, 
como es de suponerse, produio t a l 
efecto entre los redactores de sports 
locales, que ha sido el tema diario t i -
rándole chinitas a nuestra raza ence-
ra y asegurando- que. aunque los Cu-
ban Stars eran ' 'muy t r i gueños" , no 
por eso dejaban de ser menos blancos 
que .^arsans y Almeida. 
A Iní me parece una cosa horrible 
el que el señor Abel Linares consien-
ta en que su socio cometa semejante 
acto que desdice tanto de nosotros; 
i i ésta es la única foj&era do hacer 
dinero, preferible es la miseria antes 
que desacreditar a sus paisanos - por-
que al ihacer tal oosa, el señor Strong 
«ha puesto en ridículo a los ¡óven. s 
de color del club Cuban .Stars,'y tam-
bién le está haciendo un dafio injus-
tificable a los eulmnog blancos que 
ya fitrnran en las grandes lijaras, pues 
dan lugar a que orean que todos so-
mos en Cuba de color. 
Para que uo se crea que. me burK» 
en lo nrtós mínimo, eivvío el artieulito 
que apareció en el "iPress"' xiel día :í 
del corriente, el cual se publica en 
esta ip&giua en inglés y castellano. 
Tengo la seguridad que el mismo 
Abel Linares cuando se entere de lo 
hecho por 'Mr, tStroug, le pondrá 
peras a cuarto, pues nos es suinaiiit n 
creer que un hombre p ío-
" d e v e l a y v a p o r 
1.—Sra Francés Francia 1 3. E l "steamyacht" " l o l a n d a " 1 che" propiedad de la señora Valent i - ! 6.—El "steam-yachthM "Oriana 
de la señora E. Terestchenko ™ Smith- de la señora 'R- B - Crofts. 
2 — E l " y a c o l " " B o n a " propiedad 5.—"Steamyacht" " M a i d of Ho-! 7.—El " y a c o l " "Blunderbus 
de la señora Francés Francis. | — E l "steam-yacht" " L a d y Blan-, ñ o r " de la señora Edgar Thorton. ¡ la señora Van Raalte. 
de 
Como saben nuestros lectores el " y a c h t i n g " tiene entre las damas inglesas y americanas muchas partidarias que son * entusiastas de-
cididas de los largos cruceros por mar que realizan acompañadas de^sus amigos e invitados. 
No puede negarse que la vida a bordo de esos magníficos barcos es costosísima ; sin embargo, son muchas las mujeres que conllei 
van ese gasto sin mella en sus abundantes bolsas. 
La afición es tan grande que algunas no se detienen basta aprender completamente él manejo de 
ploma de piloto. - . 
Entre estas damas so Cuenta Lady Margare! Me, Ral que gobierna no solo su yacht" sino tar 
mbarcación obteniendo el di 
ras del mismo. u las mai 
da deacender hasta el extremo de 'illf! 
se ridiculice a su patria y a sus pai-
sanos por el etroismn de embuchar:- • 
unas eliantns i>es( tftfh 
CUMISKKV HA DADO 
I N BCKX KJKiMiM-0 
Kl "Vie jo Romano" Coinmkey ha 
dado pruebas de tener muy buen cri-
terio y de estar poseído d<' una graá 
dosis de diplomacia con el aclo que 
acaba de reali/.or. . 
1̂1 amo del Orfcago America|Lo Iva-
ce tiempo quft coimpro al Jugador 
Kfag^^rt, procedente «Id clnb lufA 
Angeles, de la. •-JPacific Lieagrue,v. 
•Maggort, (IIIP os uno de los mejoreá 
batéad<jr^B'> jardineroé de esa li-J 
ga^ln eos;,', baetahte carite. 
Cuando'hace varios díu$ que Tomis- I 
kcy escribió pidiendo que SH le envia-
se MI jugador, el Presidente d e l ^ l i o s 
•Anirelcs" le contestó 'que él no cr^yó 
al vender el player, que áste tendr ía 
que comi)arecer anie su nuevo dueño 
antee de tpie se acabara el chompions-
hip (le la Diga del Dacifio y t̂ w n1» 
lo dejaba marchar, pues contaba con 
él para mantenerse en la carrera por 
el cftiampionsbip. 
lomiuskey protestó exjponiemlo 
que él fiuería ver al muchacho en ac-
ción y suplicando MUC se lo enviasen; 
huí)., una Junta de losjCPfesidentes^Te 
los clubs que componen ía l.i^a del 
Pacific y por último se acordó enviar-
le una eomunicacióu al i 'resñdeule d.'i 
ühicago manifestándole que estíihau 
completamente renuentes a entregar 
al player hasla qu« *>c finalizaba, su 
cain|)eonato y que si la iComisión Na-
cional los obligaba, que se independí ' 
zarían de ella y se eoiistituirían en 
Liga aparte, déclaráudoée en abierta 
rchcldía. Cuando Doniinsik.'x- recibió 
esta conuinicaeióji. s,. ck^dfó dejar 
que el mudiachí) se (pie.lase ron c! 
club SJOS Angeles, antes de ser él el 
cansanle de qiin la Comisión N'acio.uai 
perdiese una de las Ligas más Impor-
tantes. Hay quf» tener en cuenta que 
ia (Parffio Deague. desde baee muchos 
años se hallaha en competa rebeldía 
con los magnafecs dé la Comisión Ka-
cional y que cosió un trabajo ímpro-
bo en trao-la n la Legalidad^ por lo 
que es de aplaudirse la actitud ob-
servada por el yiejo K'oniíim» qüe con 
su magnanimidael le ha ahorrado se-
rios disgustos al tr iunvirato de 
I/yncli. Plerrman y Johnson, que des-
pués de todo imda' han hecho n i ha-
cen por el mejoramiento de las dos 
grandes Ligae, ni de los jugadores. 
SQUEEZE 
De Guanabacoa 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
Bl domingo sufrieron la gran de-cepción. 
Bsperábamofl deleitarnos , „„ 
viendo jugar a los clubs de Amateura 
de la capital, con nuestros locales 
Reto indo resultó agua de borrajas. ' 
U Bstrugo , que era uno de los 
El Jovenjurco 
'El próxi-mo domingo 21 Pe 
rá el club que lleva este nonibr^ 
do para ese d ía su contrario 
hora, fuerte novena capitaileJaM 
el joven .Rafael Ordóñez ^ 
De igual mo(jo que al ^ • 
se, continuara el "Joven Turco'' 
presentando en las esferas del i 
hall al gran almacén de paños QU 
va su mismo nombre. 
A l reaparecer reta el <£Jov€n T| 
c o " a novenas conocidas- n j j 
Park, Ciénaga, 'Clavel, Victoria r] 
vana Central, Ruiloba, Amparo M 
ton, Estnigo, Mercurio, Ambr^íj' 
varios más. 
Para todos los que deseen eoncer 
d'csa/t'íos con el ^ Joven Turco" el \ 
nager de éste, Emilio Zúñi»a 
ce su domicilio en Rayo 33. 0 ' 
¡Mucilios éxi tos deseamos al -"Jw 
Turco" y espcciailmente a su a^l 
ger, el inteligente beisbolero Zí 
era. 
En Tampa 
E l ifaílsifícado club "Rom^ov^. 
l ie ta" , hizo su debut en Tampa,V | 
timo lunes. 
Tuvo por contricante a la mm 
tabaqnera ''lOuesta Rey", que recî  
la gran lechada. 
Acoata, que ocupó el box se i 
archiprofesional. Su labor fué :| 
ftriunfo para los cubanos, que dejara 
bien plantado su pabellón. 
Los tanipeños que solo pudieroil 
darle dos ' ' h i t s " al pequeño Acal 
durante todo el juego. 
E l resultado del mismo fié el B| 
gu íen te : ( . 
C. H. El 
n. v j , 
O. R. . . . . 0 2 1 
Cabalgando en un corcoi 
del color del aguacate 
llega a París un doncel 
que nos reparte a granel 
^en marcan de chocolate. 
Corre el ruso y el cosaco 
por comer cosa tan rica. 
En tanto clama el polaco, 
el alemán y el austriacu: 
¡Vivan Mestre y Martinica! 
anunciados para jugar, a última 
ra se nos apeó diciendo que sus)» 
gadores estaban enfermos (no 
mieditis) y flor lo tanto le era 4 
sible organizar la novena. 
El " L e Printemps", el champé 
del campeonato "Minerva"', tamp* 
se aprestó a la contienda p̂or «en 
dificultades que habían de alian8* 
pero aplazan medir sus fuerzas, efj 
mer domingo de Octubre. 
Ante 'estas contrariedades noŝ  
vimos que conformar con ver m i 
nuestros locales, tanto por la m 
como por la tarde. .,1 
En el juego matutino, se 8 F J 
•Clico: 
iriunfí'l 
ron a la lucha las novenas 
y "Via jera" ," resultando 
el primero que con su vi 
rrió por completo con los J ^ í ] 
La anotación del juego rwr 
con" 13 carreras; "Via')era f0ma'i 
En el desafío respectivo t» J 
participación 1̂ '"Ibarra > foranf 
l a " esta últ ima novena 
dos por individuos del ejercito 
cados en Columbia. 
¡El " m a t c h " fué intere saiit̂  
on«f haciéndose necesario jugar 
tradas para decidirse la vi 
Esta correspondió a ^ ¿ i 
que después de tener V ^ ^ i 
go, se aprovecharon de los ^ ^ 
para crecerse "Ibarra , 
tarlo. . fUf di 
La anotación del 2VQgo U 
O habiéndose chstingu ^ por l ' l , iiauituLiucv. - T)js]C 
playera Buena, Rodríguez, 
el pitcher Santa Cruz, todos 
r r a " . 
Santa Cruz, tuvo en 
cerrado » 
•0 permanentes durante sJ.^oSj 
pero al ver que le erajml 
tener la vic 
ni;'"] 
stória, por l 0 5 . 1 " ! ^ 
sibles errores, de su camPjj-
el cajón y se fué a su 
Del club se Aguila ^ ~ forfei. 
Parpetti.. CucbarH y >,,r."'¡;cro f"f 
T.u «..nt^ídón de este 3"™ La anotaoion 
siguieiltr : 
IIOUTH. . . • 
Aguila 
aBtierias: por 
Oru/,. Bisionba 3 
l a " : Oucfaará 3 
. 200 2M&0 tf 
000 102 30",. M 
e] Ibarra -^jJ 
B a e n a ; P ^ 
mingo, nos visite el club — ]i 
«lúe Begüramente 3 ^ » ^ 
ñaua con el "Viajera • ,,,̂ 1 
Por la tardé, j u ^ " 
i>isa , 
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Confirmado el rumor... 
En la tarde de ayer fué pedida para 
1 ioven caballeroso y simpático Juan 
zimo Puig la man0 de la señorita Ro-
jpda la gentil y bella Terina, hija 
¡el distinguido Cónsul de Cuba en la 
'petición que fué hecha, con las for-
nalidades debidas, por el doctor BU-
rio de J . Pnig, padre del afortunado 
oven. . 
Grata nueva de que me complazco 
p ser portador. 
Con mi felicitación muy cordial. 
I desempeñó esa sección del popular dia-
rio como el querido amigo Luis Bay. 
Son muchas las simpatías de que 
disfruta el joven Cidre. 
Simpatías bien ganadas. 
En L a Noche viene llevando la in-
formación social con el mejor y. más 
satisfactorio éxito. 
Muy amable, muy discreto y bien in-
formado siempre. 
Reciba mi saludo. 
j)e vuelta. 
Regresó esta mañana de Nueva York, 
, bordo del Hnvana, la señora Dolo-
(es Pina de Larrea. 
Corta ha sido su ausencia. 
Como que solo tuvo por objeto el 
naje de la distinguida dama dejar 
ei St Elizaheth's College a sus en-
«mtadoras niñas María y Carmen. _ 
Mi saludo, con la más afectuosa bien-
renida, a la señora de Larrea. 
« # 
En Miramar. 
Anoche, a despecho de lo desapaci-
He del tiempo en las primeras horas, 
tubo gran concurrencia en el alegre 
:ardín del Malecón^ 
No faltaron acertijos. 
Se han impuesto ya de tal modo en 
ftiramar que constituyen uno de los 
gandes atractivos del espectáculo. 
Fueron las afortunadas anoche con 
as soluciones, obteniendo los premios 
lorrespondientes, las señoras de Ova-
res y de Steinhofer. 
Mañana, día de moda, se pondrá como 
)rimer premio de los acertijos un re-
oj Omega. 
¡Y el viernes, Waterloo! 
La grandiosa película que llevará a 
\iiramar, a buen seguro, un público 
nuy numeroso. 
Lleno seguro el del viernes. 
• * 
Se recordarán estas palabras: 
— " Y otro saludo, acompañado de 
rotos muy fervientes poro su dicha, 
jara la culta y bella Carmela Nieto, 
\ue ha depuesto desde ayer la pluma 
jara labrar la felicidad de su hogar." 
Líneas las que preceden de mis Ha^ 
laneras de la víspera. 
Escritas fueron ayer por la tarde. 
Tenían que despertar, como era con-
riguiente, una curiosidad general. 
Que ya está satisfecha plenamente 
;on la noticia, dada en toda la prensa 
labanera, del enlace de la talentosa, 
{legante y muy simpática escritora y 
in compañero del periodismo que es 
ieehado de consecuencia, de lealtad y 
ie corrección. 
Me refiero al señor Antonio Herre-
ra, el irremplazable administrador da 
El Mundo, tan querido en aquella ca-
sa, y fuera de ella, por sus dotes per-
sonales singularísimas. 
Un hombre modesto, bueno, sin ta-
sha. 
La unión de Carmela Nieto y Anto-
nio Herrera se ha celebrado en la inti-
midad más absoluta atestiguado el acto 
por el señor José Manuel Govín, direc-
tor dp E l Mundo, el doctor Rafael 
Abeillé, magistrado de la'Audiencia de 
la Habana, el doctor Federico Grande 
Rossi, catedrático de la Universidad 
•Nacional y un abogado que goza de 
tan justa popularidad como el licen-
ciado Pedro Herrera Sotolongo. 
Repito mi saludo. 
Que no es solo hoy para Carmela 
Nieto sino también para su compañero 
excelente y queridísimo. 
Correo de bodas. 
Para el veinticinco del corriente es-
tá concertado el matrimonio de la gra-
ciosa señorita Manuela Barreiro Lo-
deiro con el señor José M. Seijo La-
fuente. 
Se celebrará en la iglesia del Cristo 
a las nueve de la noche. 




Es el sucesor, en la crónica de L a 
Lucha, del que con tan feliz acierto 
La señora de Dolz. 
Sigue implacable, con intensa fie-
bre, la afección gripal que desde hace 
varios días tiene postrada en cama a 
la señora María Martín, la esposa del 
doctor Eduardo Dolz, el popular re-
dactor de L a Nota del Día. 
A la casa de la elegante dama en 
el Malecón acuden a diario amigos nu-
merosos a enterarse de su estado. 
Mis votos por su restablecimiento. 
Esta noche. 
En el Sevilla, como miércoles-rosa, 
habrá gran público. 
Y público, como siempre, muy se-
lecto. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
LA CASA OílINTANA 
Galiano 76. Teléfono A 4261 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regaloŝ  
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
[ S e í l i o P e r f u m e r í a 
l a L o h s e 
DEPOSITO PCAS FILIPIMAS» HABANA 
COBRADOR MALTRATADO 
Argelio López Nodarse, vecino de 
San Rafael 143, fué asistido en el 
segundo centro de varias lesiones, 
que fueron producidas por un indi-
viduo, en ocasión de ir a cobrarle 
una cuenta a speranza Herrera, ve-
cina de Esperanza 8. 
INSULTOS 
Joaquín Pérez F^jón, vecino de 
Gloria 123, fué detenido en el tea-
tro ''Alhambra," por el inspector 
Armando Reina, porque al requerir-
lo para que le diera sus generales 
para dejarlo incurso en multa por 
proferir palabras obscenas, lo insul-
tó y desafió a pelear. 
E l acusado dice que es cierto que 
desafió a Reina, pero ué porque és-
te quiso "tirarle una guapería," 
diciéndole que le pegaba un tiro. 
HUELGrUSITA ALEGRE 
En el interior del hotel ''Telégra-
fo," fué detenido por estar escanda-
lizando y encontrarse en estado de 
ertUiriaguez, José Menéndez Menén-
dez. vecino' de Prgreso 34. 
Dich sujeto es de los dependientes 
declarados en huelga. 
Fué remitido al Vivac. 
MENOR DESOBEDIENTE 
Ramón Fernández Presa, vecino de 
Ayesterán 2, presentó en la tercera 
estación a su sobrino Vicente Gene-
roso Fernández, el que le fué entre-
gado por el dueño del restaurant 
"Cara-banchel," a cuyo abrigo se 
oneontraba, por ser sumamente des-
obediente y no hacer caso ni quiere 
aprender a trabajar. 
UNICO LEGITIMO :: P U R O :: D E U V A 
T E M P O R A D A O T O Ñ A L 
Con varillajes esmeradamente calados, paíuajes seda colores do moda, 
Pintados y bordados de lentejuelas. 
Se venden muy baratos, en todas las abaniquerías, sederías, tiendas 
y casas asiáticas. 
Al por mayor en el almacén de "LA INDUSTRIAL ABANIQUERA" 
en cuyo local tenemos constantemente un excelente y variado surtido 
del artículo. 
C A L V E X & L O P E Z 
f á b r i c a . Cer ro * T 6 . A l m a c é n : M u r a l l a 29 . 
^ - C 3177 
P A R A M U E B L E S 
" L A P E R L A " 
JESUS D. GANEL. GALIANO 109. TELEFONO A-3972. 
C 3250 so-ir- s: 
C o m i s i ó n d e F e r r o c a r r i l e s 
Acuerdos tomados en la sesión cele-
brada por la Comisión de Ferrocarri-
les d día 5 de Septiembre de 19131 
TUTO efecto la audiencia pública se-
ñalada en el recurso de revisión inter-
puesto por Unidos de la Habana con-
tra el acucrao de 22 de Julio próximo 
pasado que dispuso que la Compañía 
del Ferrocarril del Oeste de acuerdo 
con la de Unidos de la Habana pro-
pongan a la Comisión en el término de 
un 'mes un plan tendentente a hacer 
desaparecer y sustituir el tráfico a ni-
vel de las líneas de dichas Compañías 
en el puente de AgTia Dulce. 
—Acceder a lo solicitado por el doc-
tor Pedro F . Diago, representante de 
la Compañía del Ferrocarril de la Cos-
ta Norte de Cuba, sobre examen y 
comprobación de planos que obran en 
el expediente paira la subasta del fe-
rrocarril subvencionado de Caibarién 
a Nuevitas. 
—Acceder a lo solicitado por el doc-
tor José A. Oonzalez Lanuza, repre-
sentante de la Compañía Cuba Rail-
road Company, para que se le devuelva 
a dicha Compañía el check certificado 
del Banco Nacional de Cuba por la su-
ma de $15,600 Cv. que tenía deposita-
do condicionalmente para garantizar 
la construcción de la línea de Cama-
güey a Santa Cruz del Sur, toda vez 
que dicha línea ha sido contratada por 
el Gobierno con otra Compañía. 
—'Que se agregue a su expediente 
respectivo el escrito del señor Jeróni-
mo Martínez, ampliando los funda-
mentos sobre la queja que estableció 
contra el Ferrocarril del Oeste por 
despacho de aves, pescado, etc., toda 
vez que el particular de que se trata 
ha sido resuelto por la Comisión en el 
sentido de que no tiene facultad para 
obligar a las Compañías para efectuar 
transportes a precios menores que los 
de las tarifas máximas. 
—Aprobar bajo ciertas condiciones 
el proyecto presentado por The Cuban 
Central, para la construcción de un ra-
mal desde un punto entre sus Esta-
ciones de Taguayabón y Vega d̂  Pal-
mas hasta el poblado de Vueltas. 
—Tener por parte al señor Juan I . 
Piedra, mandatario judicial y repre-
sentante de The Cuba Railroad Co., en 
el expediente por él promovido para la 
aceptación de una faja de terreno de 
la finca San Francisco del Blanquizal 
de la que están en posesión material 
los herederos de Manuel de Jesús Tur-
nes y Silveira y de otros dos lotes de 
terrenos, sin nombre, poseídos en igual 
forma por la señora Antonia García y 
Miguel Grau y Brunet, pero que se en-
cuentran inscriptos a favor del Estado 
en el Registro de Manzanillo: dar por 
promovido el referido expediente de 
C A R T E L 
PAYiRET.— ¡Cinema Valverde y 
Ca. Función corrida "Waterloo". 
AI/BÍLSU.— Cine Cuba Films Oo. 
Función corrida ""Watea-loo". 
POLITB AMA.— Cine Santos y 
Artigas. Función de moda. "Water-
loo". 
VOTDEWMiE.— Cine y varieda-
des "Waterloo". 
CASINO.— Compañía de zarzuela 
española. Tandas:: "Coro de Seño-
ras", "Mayo Florido", "Amor cie-
go". 
MAR.TI.— Compañía de zarzuela 
española. Tandas " E l cuarteto Pous" 
"'Caramelo", " E l señor Joaiquín". 
HBREDIA.— Compañía de zarzue-
la y opereta. Tandas: " E l cuento del 
dragón", " L a muerte de Agripina", 
"¡La niña de los besos". 
AI/EíAMBRA.— Compañía de zar-
zuela cubana, de Regino López. Tan-
das: " E l lunar de pelo", "¡Candela 
como el Macao"l, " L a Mary y su 
criado". 
MOLINO ROJO.— Compañía cuba-
na de zarzuela y varietés. Tandas: 
" L a comisión del retiro", "Soto Sa-
tam", uLos amores de un decrépi-
to". Cuplés por la Bella Camelia. 
Rumbas. 
CINE NORMA.— Dos tandas; es-
trenos diarios. 
iCINE SEVILLA. —Función conti-
nua. .Concierto. 
P l a z a - G a r d e n 
Restaurant. Habitaciones COP vifrta 
al Prado y Maletón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscaií gíaoel 
Bohemia. Se sirven ^ domicilio, 
Í073 s.-i 
T E A T R O " H E R E O i A " 
PRADO Y ANIMAS 
Compañía de Zarzuelas y CojnedlfS e»* 
pañolas.—Función diarla.—Los domin-
aos y días festivos, matlnée. 
PRECIOS;: 
Faicoa con ©ntradas f .-50 
Lunetas delamera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. , • . 1° 
gptrad» A t©rtuU»f A * j : * JJ 05 
expropiación y autorizar al señor Pre-
sidente de la Comisión para los seña-
lamientos y demás trámites que señala 
la Ley. 
--Aceptar el recurso de revisión es-
tablecido por The Cuban Central con-
tra el acuerdo de 15 de Julio sobre 
cerramiento de la finca " E l Ancora," 
del señor Pedro P. Pérez, v señalar pa-
ra la audiencia pública que señala la 
Ley el día 30 del corriente, dándose 
traslado a la parte contraria del escrito 
de promoción del recurso. 
T^o acceder a lo solicitado por los 
Unidos de la Habana para que en caso 
de mercancías que sufran mermas de 
consideración en su peso al transporte 
se le autorice p^ra negarse a la devo-
lución de las diferencias de fletes que 
señala el artículo X I I , capítulo IV de 
la segunda parte de la Orden 117. 
—Declarar que las facultades de pe-
dir rectificación del peso a que alude 
el artículo X I I , capítulo I V de la se-
gunda parte de la Orden 117 es ex-
clusiva de los cargadores, porqué al re-
cibir la mercancía la Compañía que 
'bace el transporte ha apreciado ya el 
volumen y el peso, y ordenar que se 
circule este acuerdo a las Compañías. 
—•Aprobar los informes de la Ins-
pección General de Ferrocarriles con 
motivo de la denuncia del señor José 
D. Machado, por aceptársele pasaje en 
las plataformas del tren Central que 
salió de Santa Clara el 13 de Julio úl-
timo y que de dichos informes se dé 
traslado a las Compañías comprendi-
das en el mismo para que lo tomen en 
consideración y procedan a su cumpli-
miento. 
—-Tener por interpuesto el recurso 
de revisión establecido por The Cuban 
'Central Railways contra el acuerdo de 
8 de Julio, que le impuso una multa 
de $30 Cy. por haber transcurrido tres 
años y tres meses desde la implanta^ 
ción de una tarifa reducida para café 
tostado sin haber sido comunicada a la 
'Comisión, por renunciado el trámite 
de audiencia como lo solicita la Com-
pañía en su escrito y disponer se agre-
guen al expediente los documentos que 
en el mismo se interesan para que una 
vez llenado este último trámite se dic-
te la resolución que proceda. 
—Que por la Inspección General se 
proceda al reconocimiento del puente 
de acero situado en el kilómetro 33 de 
la línea principal de The Cuban Rail-
road Company, dando cuenta a la Co-
misión del resultado de dicha inspec-
ción. 
—Aceptar el recurso de alzada esta-
blecido por The Cuba Railroad Com-
pany y de revisión y en subsidio de 
alzada por The Cuban Central R'y. 
del acuerdo de o de Agosto por el que 
se dispuso que las Compañías no pue-
den emplear menores de edad para el 
desempeño de ciertos cargos, señalan-
do el día 14 de Octubre para que tenga 
efecto la audiencia pública que previe-
ne la ley en el recurso de revisión es-
tablecido por la segunda de las men-
cionadas Compañías y dejar en sus-
penso la resolución del recurso de al-
zada establecido por la primera a las 
resultas del mencionado recurso de re-
visión. 
—'Estimar satisfactoria la contesta-
ción de The Cuban Central R'ys. al 
escrito trasladándole la comunicación 
del señor Julián Yeras en que mani-
fiesta qne a consecuencia de encontrar-
se inútil por faltarle las dos piernas 
tiene necesidad de usar para andar de 
una silla con tres ruedas, la que tiene 
que llevar de un pueblo a otro, siendo 
a su juicio'dicho silla un artículo per-
sonal en su calid.-id de viajero y por 
la cual le cobró flete la mencionada 
E L A U T O P I A N O 
Este instrumento reúne todas las úl-
timas innovaciones que se han introdu-
cido para producir un tocador de piano 
perfecto, y de duración: muchos artis-
tas de fama universal han celebrado 
la perfección con que se ejecuta en 
este maravilloso instrumento, que to-
ca las 88 notas de su teclado. Ofrece-
mos catálogos y circulares a toda per-
sona que lo desee.—Surtido ánplio de 
los mejores rollos de música.—Vende-
mos al contado y a plazos cómodos. 
Somos asimismo agentes de los 
planos siguientes: BLUTHNER de 
Leipzig, C. OEHLER de Stuttgart, 
Rosener de Berlín, KOHLER&CAM-
PEEL de New York. 
£. e r a , Habana % cerca de Obispo, 
TELEFONO A-2612 
Las nuevas líneas del Tranvía 
pasan por el establecimiento, 
324* - 4-1? 
Compañía en el mes de Diciembre en 
cuya contestación hace constar la Em-
presa haber dado Ifld órdenes oportu-
nas para que le sea reintegrada^ a di-
cho señor la suma que se le cobró como 
flete. Y ordenar se tome nota en este 
particular en el expediente sobre revi-
sión de tarifa para ser estudiado en su 
oportunidad. 
—Aceptar el recurso de revisión es-
tablecido por el representante de la 
Sociedad Tinguaro Sugar Co., contra 
el acuerdo de 3 de Junio próximo pa-
sado, por el que se le impuso una mul-
ta de $100 a dicha Compañía en el 
expediente sobre investigación de un 
accidente ocurrido el día 9 de Mayo 
anterior en la vía Central de Cárde-
nas de loŝ  Unidos de la Habana, entre 
Retamal y Colón, cuyo accidente ocu-
rrió por choque del tren de viajeros 
número 4, con unos carros de caña de 
aquel ingenio que se corrieron desde el 
chucho Reynaldo, y señalar el día 23 
del corriente para que tengo efecto la 
audiencia pública que señala la ley. • 
—Aprobar el1 proyecto presentado 
por The Cuban Central Railways pa-
ra Ja construcción de estación y patio 
en Yaguajay, en la línea de Caibarién 
a Nuevitas, bajo ciertas condiciones 
que se especifican en el acuerdo. ^ 
—Aceptar el recurso de revisión y 
en subsidio el de alzada establecido 
por The Cuban Central Railways, con-
tra el acuerdo de la Comisión de 22 de 
Julio que dispuso que dicha Empresa 
cumpUa un acuerdo relativo a la situa-
ción del almacén de carga en la Esta-
ción de Santa Clara y señalar el día 7 
de Cctubre próximo para que tenga 
efecto la audiencia pública que señala 
la ley. 
—Darse por enterada y trasladar a 
las partes interesadas la resolución del 
Tribunal Supremo de Justicia en el 
recurso interpuesto por The Rosario 
Sugar Company contra el acuerdo de 
12 de Noviembre de 1912, cuya resolu-
ción declara sin lugar el recurso inter-
puesto contra el referido acuerdo so-
bre ocupación del camino público de 
Corredera a San Antonio del Río Blan-
co desestimada por la Comisión, te-
niendo en cuenta que al modificarse 
la anchura de dicho camino el trazado 
de la línea ocupaba terreno de perte-
nencia particular. 
—Darse por enterada y trasladar a 
las partes interesadas la resolución del 
Tribunal Supremo de Justicia en f-i 
recurso interpuesto por los Ferrocarri-
les Unidos de la Habana contra el 
acuerdo de la Comisión de 25 de Ju-
nio de 1913, oponiéndose a la inscrip-
ción y aprobación del trazado como fe-
rrocarril de servicio público del deno-
minado Perseverancia, cüya resolución 
declara sin lugar las apelaciones esta-
blecidas por'Unidos de la Habana. 
—Darse por enterada y trasladar a 
las partes interesadas la resolución del 
Tribunal Supremo de Justicia en el 
recurso interpuesto por The Cuban 
Sugar Reffining Co., contra la decisión 
dictada por la Comisión en 4 de Julio 
de 1912, que desestimó la reclamación 
de dicha Compañía contra Unidos de 
la Habana, sobre cobro indebido de fle-
tes de caña en la zafra de 1910-11 y 
devolución de 4346.49 Cy. cobrado de 
más por tal concepto, cuya resolución 
declara no dar lugar a la apelación eá-
tablecida. 
—Darse por enterada y trasladar a 
las partes interesauas la resolución del 
Tribunal Supremo de Justicia en el 
recurso interpuesto en subsidio por las 
Compañías Unidos de la Habana, Ha-
vana Terminal, Oeste Havana Central 
y Estación Interferrovariaria de Ata-
rás contra el acuerdo de 30 de Junio 
de 1912, que desestimó la revisión del 
de 11 del propio mes y año por el cual 
se autorizó el enlace de las líneas de 
Unidos de la Habana en cuya resolu-
ción se revoca el acuerdo de 11 de Ju-
nio de 1912 y su concordante del 30 
del propio mes y año en todas sus par-
tes y declarar sin lugar la apelación 
interpuesta por la Estación Interferro-
viaria de Atares. 
—Trasladar a The Cuban Central 
Railways el informe de la Inspección 
General relativo a los particulares con-
tenidos en el telegrama dirigido al ho-
norable señor Presidente de la Repú-
blica en 13 de Agosto próximo pasado 
por el señor José Muñoz desde Cien-
fuegos y trasladado dicho telegrama a 
la Comisión por la Secretaría de Obras 
Públicas. 
—Ratificar la conformidad dada 
la Presidencia al señor José M. Herre-
ra, representante del Central A ĝuedi-
ta, para cruzar el camino de Colón a 
Macagua con un ferrocarril particular 
de dicho Central bajo las condiciones 
acordadas por la Comisión para tales 
casos. 
—Quedar enterada del estableci-
miento por el Ferrocarril del Oeste de, 
una tarifa especial en tráfico local pa-
ra transporte de frutas dd país con el 
40 por 100 de rebaja. 
—Ratificar la conformidad dada a 
por la Presidencia a una tarifa espe-
cial que establecerá la Havana Central 
Railroad para maderas extranjeras en 
tráfico local con el 25 por 100 de re-
baja. 2 
—Ratificar la autorización dada al 
señor José María Herrera, para atra-
vesar con un ferrocarril particular del 
Central Aguedita, el camino de Palmi-
ra a Banagüises. 
—Darse por enterada y conforme 
con lo resuelto por la Matanzas Termi-
nal Railroad Company, sobre la for-
ma en que quedará redactado en lo su-
cesivo el artículo 321 del reglamento 
del Ferrocarril de Dubrocq. aprobado 
por la Comisión en 21 de Octubre de 
1909. 
—Ratificar lo resuelto por la Presi-
dencia accediendo a la solicitud del re-
presentante de The Cuban Central de 
aclarar el̂  acuerdo de 21 de Agosto so-
bre autorización para expropiar balas-
to en la finca 44El Mamón" para la lí-
nea de Camareues a Ciunanayagua en 
el sentido de hacer extensiva CMB W^j 
torización temporal también para la i K 
nea del Capitán a Cienfuegos, pero aíh 
a otros lugares de la línea como tan»-] 
bién pide la Compañía los cual« ddbé' 
especificar en su oportunidad pidie»-
do para ello la correspondiente aotarf* 
zacióm » * 
Imponer a los Ferrocarues de la 
Habana una multa de $50 <̂ y. por de-
ficiencias en el servicio de transpor-
tes de viajeros por infracción del orfe 
tículo I, cap. X I I de la Orden 34̂  
serie re 1902, con motivo del informé 
emitido por el inspector General ro-
bre deficiencia observada en el servv 
cío de trenes de pasajeros en la l í n ^ 
de Marianao. i 
F. MESA Anuncios en periódico» y revistas. Dibujos y g r a b a d o s modernos. 
ECONOMIA positiva a los anunclanto» 
LUZ NUM. 53, (G).—Teléfono A-4937 
30S9 
IMPORTANTE PARA LAS PERSONAS GORDAS 
QUE QUIEREN ADELGAZAR 
UNA SEÑORA CASADA, curada yapradeddau 
desea dar a conocer a toda# ' 
las personas que sufren lot» 
horrores y moleatlas de ' • ' 
GORDURA, un raneólo* 
sencillo para adelgazar ea 
muy poco tiempo sin peli- I 
gro de ninguna especie Pe-
ra recibir detalles GRATIS 
• vuelta de correo, «arfo* 
hoy mismo su nombr'iy dW 
rección con un sello eslora-
do para la contestación a ls>j 
Sra. de JIMENEZ, Apar"* 
adoSll Habana. 
t 
C 3235 SO-IB" S. \ 
"EXCELENTE PURGANTE" 
No hay nada semejante nf digno 
de m á s loa. como el PANAL PUR-
GANTE de FIGUEROA. 
De venta en todas las farmacias. 
C 3244 15-16 S. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonablí* en "El Pasaje," Ztf 
lueta 32, entre Teniente Rey y ObrapÜL 
3056 8.-X 
u s m \ m novedades! 
EN RETRATOS SE ENCUENTRAN 
SIEMPRE EN LA GRAN FOTOGRAFIA Oj 
ColoiÉas y Cía. 
S a n R a f a e l 3 2 
3 
R e t r a t o s d e s d e U N p e 
s o l a m e d i a d o c e n a e 
a d e l a n t e . 
S e h a c e n v a r i a s p r u e ^ 
b a s p a r a e l e g i r . 
S o m o s i m p o r t a d o r e s 
d e l a s c á m a r a s K o d a k y | 
t o d a c l a s e d e e f e c t o s f o n 
t o g r á f i c o s . ^ ^ r * ^ - . 
3029 8.-1 
En e! mundo no la hay mejor 
X 
En el pañuelo deleita^ '*Shí^^ 
En el baño fortalece^ ^ * 
venta en Sederias.Per f umerías y Farmácár 
C 2975 alt. 16-1 8. 
J A R D I N DE H U Í 
de Ernesto Vendrell y Ca. 
Casa especial para la eonstruccióa 
de Jardines y Parques, ia la modenu^ 
Venta de rosas de tallo largo. 
Calle 23 número 193.—Vedado. 
Teléfono F 2124. 
10,752 26 A, 29 
A l a s D a m a s 
Tenemos el gusto de recomendar!^ 
las Obleas del doctor Vernezobre 
reconstituyen el organismo en general 
y poseen la cualidad, desconocida haa 
ta hoy, de hermosear los senos. Se vea 
den en ŝn depósito el crisol, neptuni 
esquina a manrique y en todas las far 
maclas, 
C 3122 14-4 
B a r r o r e f r a c t a ™ 
T:ADE MARK " M A G " CLASE SÜPERIOI 
A p a r t a d o 162 'Tel . A 3S51 
AGOSTA 36. O. J. QLYNi 
m s i te-as M 
P á g i n a o c h o D I A R I O D E L A M A R I N A H a b a n a , S e p t i e m b r e 1 7 d e 
CABLEGRAMAS 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R D E L "DIARIO D E L A MARIN A" 
Rerlín, 17. 
Millares de abe jais, llevadas a Ha-
en busca de alimento, han 
o de (hambre durante este ve-
Loe aptoültores de Wesfcphalia y de 
htos atritos d.©l Rin llevan todos los 
pveranos dél otro lado de la frontera 
imiles de colmenas, a un lugar oubier-
£o de flores silvestres, para que las 
liaboriosas abejas (puedan saciarse a 
NBU antojo. Eaipléanse trenes especia-
les nara fawiMtar el tránsito de estas 
^melificas viajeras.v 
(Este año, desgraciadamente, el flo-
á©nto «e retrasó y muchas de las 
[albejas perecieron, por lo cual habrá 
jcaresitía de miel este invierno en Ale-
mía. 
de e n s e 
| BerKiL 17 
CJoméntase por la prensa de esta 
t'capital el fracaso sufriido por las au-
Iĵ toridades del pequeño prinicipaido de 
pRcuss, en su (tentativa para promover 
f y aumentar los matrimonios, haciendo 
tjpesar más las contribuciones sobre los 
i célibes que entre los casados. 
El resuitado de esta tributación di-
ráerencial ha sido que los propietarios 
i que se resisten a probar las probleoná-
f-lócas delicias del estado matrimonial 
han ido con sus bártulos a otras 
p̂artes del imiperio, privando a la co-
pnunádad de valiosos elementos econó-
NECROLOGIA 
, Oom3siscera*rpena nos'Hemos entera-
do del fallecimiento ocurrido ayer 
hen esta ciudad de la noble y virtuosa 
|«eñora doña iMorencia (Cabrera de 
PGarcía Kjasañas, esposa del acredita-
pdo comerciante de esta plaza señor 
^García Oasañas y madre de nuestro 
famigo el joven Antonio 'Claudio Oar-
Hda, residente actualmente en la Ha-
Pbana, de regreso de Italia, donde lia 
i completado los estudios y pnicticas 
[de su carrera artística, 
i (Nos hacemos cargo del inmenso 
idolor que tanto los ifamiliares de la 
Afinada como sus numerosas amista-
l-des habrán- experimentado con tal 
Ipíérdida y a ese sentimiento unimos 
Fía expresión miás cordial < de nuestra 
rcondoleneia. 
El entierro de la señora- doña Flo-
rencia ICabrera de "G-arcía (Casañas, 
^tendrá efecto en la tarde de hoy, a 
lag cuatro y media de la tarde, sa-
liendo el fúnebre cortejo de la calle 
! de Apodaca número 27. 
En su casa de Villanueva de 'Fría 
i :(*Asturias) ha fallecido el señor don 
•Benito Díaz Inguanzo, que pertenc-
¡ ció al comercio cubano en el que deja 
h'míborrable recuerdo por su acrisola-
L da honradez y por las ¡hermosas pren-
[ das que adornaban su persona. 
(El señor Díaz Inguanzo había sa-
bido para (España hace seis meses, en 
fbusca de alivio a sus dolencias. 
[ (La noticia del fallecimiento se supo 
^aquí por nu cable que recibieron los 
ĥermanos del finado don Juan y don 
;X/orenzo, residentes en la Habana el 
l primero y en Punta de la 'Sierra (Pi-
' nar del Río) el segundo. 
CRieciban la viuda y los dos peque-
ños hijos del fallecido, así como sus 
jpfclermaínos, la expresión de nuestro 
t̂ entido 'pésame. , 
I ta l i a y la I s l a 
de R o d a s 
Roma, 16. 
Anúmcxase semioficiabnente que 
no hay fundamento para los rumores 
que circulan sobre asambleas po-pula-
res en proyecto para pedir la anexión 
a Italia de la Isla de Bodas, situada 
en el ¡Mediterráneo frente a la costa 
sudoeste de Asia ¡Menor. 
Agrégase que Italia se adhiere fir-
memente al principio de que ninguna 
gran potencia debe sacar ventajas te-
rritoriales de la actual crisis otomana. 
¿ f r a c a i f í l a l x p o -
s i c l ó n del P a c í l l c o ? 
Londres, 17. 
Ya el público dê  esta calpitalse va 
< mostrando indiferente ante la propa-
ganda que se viene (haciendo (para 
.anunciar y fomentar la gran Exposi-
ción americana en San Francisco. 
En vista Idie este estado de cosas, 
idéntico al que ha podido advertirse 
, en otros países, mucho ge teme que 
,1a gran exposición que se prepara no 
quede tan lucida como era de espe-
rar, dada la magnitud del aconteci-
miento que ha originado la idea. 
Muchos atribuyen este probable 
fracaso a los desaciertos cometidos 
por ios directores. 
El Bowerjf e s t á 
de lato 
New York, 17. 
El Bowery, la democrática aveni-
da neoyorkina, donde se mezclan to-
idas las nacionalidades, se ejercen 
todos los comercios, lícitos e ilícitos, 
y se practican todos los vicios, está su-
mido en el más hondo duelo, con mo-
tivo de la muerte del gran " politi-
cian," Taw Sullivan, 
Se ven grupos por todas partes, 
que comentan las extraordinarias cir-
cunstancias de su muerte, y a la ale-
gría usual, que es el tipo caracterís-
tico de este barrio neoyorkino, ha 
sucedido la más honda tristeza, re-
veladora de la popularidad del des-
aparecido. 
taioalo en 
San S e b a s t i á n 
San Sebastián, España, 17. 
Anoche ha sido teatro este aristo-
crático centro de un crimen que ha 
causado la más profunda consterna-
ción entre los numerosos turistas que 
aquí pasan la temporada. 
El director del Casino fué muerto 
de un balazo en presencia de 1,500 
personas reunidas en torno de las me-
sas de juego. 
Hasta estos momentos no se ha po-
dido averiiguar la identidad dd ase-
sino, 
E&te se hallaba vestido de etique-
ta, pero se cree que sea un antiguo 
empleado del Casino, despedido por 
M. Bonelie. 
Supónese que el deseo de vengarse 
haya sido el móvil del crimen. 
Viena, 17. 
El undécimo Congreso de la rasa 
hebrea, que se está celebrando en es-
ta capital, ha llamado nuevamente la 
atención hacia el movimiento, cada 
vez más poderoso, cuya finalildad es 
'la colonización de la Palestina. 
E&fce movimiento tiene ramificacio. 
nes en todas partes del mundo, y sus 
íondos van creciendo constantemente. 
l a l e t a n í a I sabe 
a 
Madrid, 17 
Ha partido en dirección a Granada, 
la Infanta Isabel con objeto de asis-
tir en nombre del Rey a las solemnes 
fiestas que se preparan con motivo de 
la Coronación de la Virgen de las An-
gustias. 
El pueblo de Madrid ha hecho una 
cariñosa despedida a la popular In-
fanta. 
B r y a n se de l lende 
Phoenixville, Pa., 17. 
El Secretario de Estado Mr. Wi-
Uiam Jennings Bryan, hablando hoy 
sobre los ataques periodístiicos die 
que ha &ido objeto con motivo de su 
"tournée", ha declarado enérgica-
mente que él no es un saüitimbanqui, 
ni un cómico de la legua, y que es fal-
so que él haya convertido la diploma-
cia en una farsa, como han dicho mu-
chos periódicos importantes de In-
glaterra y los Estados Unidos. 
El reparto de s o c o -
rros a los n á u f r a g o s 
Protestas y alborotos 
Bermeo, 17. 
[ 
M E R C A D O M O N E T A R i q 
tus ii d é l a m U m 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A B A N I C O M O Ñ A 
= U L T I M A N O V E D A D P A R I S I E N . 
Acaba de ponerse a la venta este lindo abanico, última palabra de lo 
elegante y lo chic. 
Hay un gran surtido en 10 dibujos, crisantemos, claveles, ñosas y 
litas, en los colores celeste, rosa, blanco y crudo. 
De venta en sederías y tiendas de ropa. 
Depósito: C A M P A N A R I O 6 9 . T E L E F O N O 
116̂ 55 
A - 7 6 0 4 
1-17 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS DE LA HABANA. 
G R A N E X C U R S I O N A 
M A T A N Z A S . 
D O i V i l N Q O P R O X I M O 2 1 P E S E P T I E M B R E 
O F R E C I E N D O G R A N O P O R T U N I D A D P A R A V I S I T A R L A S F A M O S A S 
CUEVAS DE B E L L A M A R 
P A S A J E S D E I D A Y V U E I / T A 
1? $ 2 . 5 0 . 3 ? $ 1 . 5 0 
El tren saldrá de la Estación Central a la 8.40 a. m. 
regresando de Matanzas a las 4.60 p. m. 
C 3231 Slt 
La dástribuicidii 'de socorros a las 
viudas e ¡hijos dé los náufragos en los 
últámos temiporales ha moitívado que-
jas y protestas por la manera injusta 
y desigual con que lo ha ¡heoiho la Co-
misión nombrado a ©se efecto. 
Muchas de las familias que debían 
recibir socorros se retiraron manifes-
tando que se han cometido abusos y 
pretericiones indignas. 
El pueblo une su protesta a la de 
las viudas quejosas y ha promovido 
un gran escándalo con amenazas y 
gritos, queriendo proceder contra ia 
Ccmisión ejecutiva del relparto de so-
corros. 
De tal manera creció el tuanuito, 
que la Guardia Oml hubo de de inter-
venir con una carga para disolver el 
grupo. 
Mortunadamente los amotinados se 
dispersaron sin mayores violencias. 
Reina mucho disgusto en Bermeo y 
en toda la costa de Vizcaya con mo-
tivo de este incidente. 
Valioso d e s c o -
b r í m i e o l o 
París, 17. 
Gran interés ha despertado entre 
los arqueólogos el descubrimiento del 
enorme valor artístico e histórico de 
los preciosos objetos extraídos del 
fondo del mar, por unos pescadores 
de esponjas, hace cinco o seis años. 
Estos pescadores divisaron, cerca 
de la costa de Túnez, ai norte del fa-
ro de Madhla, y a una profundidad 
de 130 pies ios restos de un extraño 
naufragio, en que se veían columnas 
de mármol, estáífeuitas de bronce y la 
soberbia figura de un mancebo, de 
tamaño natural, junto con otros teso-
ros. 
AJiora se ha descubierto que el bar-
co hundido era de unas 40 toneladas, 
con 100 pies de eslora y 25 de manga. 
Llevaba un cargamento heterogéneo, 
de bloques de mármol, bases y capi-
teles de columnas, efigies, estátuas, 
muebles, losas, tubería de plomo, lám-
paras, ánforas, etc. 
El P r í n c i p e de M ó -
oaco en Chicago 
Chicago, 17. 
El Príncipe Alberto de Monaco, 
quien acaba de emprender una excur-
sión por el Oeste de ios Estados Uni-
dos, al detenerse unos días en esta ciu-
dad, fué inmediatamente rodeado por 
una turba de periodistas y curiosos 
que le dispararon a boca de jarro una 
serie de preguntas. 
Algunos, en la creencia de que el 
Príncipe debe ser una autoridad en 
todo lo que se relacione con los jue-
gos de azar, le pidieron consejos so-
bre la mejor manera de reglamentar 
el juego. 
—Yo— contestó el Príncipe— na-
da tengo que ver con Monte Cario. 
Está en manos de un sindicato. Lo 
único que puedo decir, es que, en mi 
opinión, ningún hombre debe jugar. 
Mejor está el dinero en el bolsillo. 
S e p t i e m b r e 1 7 . 
P l a t a e s p a ñ o l a d e ~ — 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l de. . . .._ 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p l a t a e s p a ñ o l a a 
C E N T E N E S -
I d e m e n c a n t i d a d e s _ — 
L U I S E S 
1 0 a u % r -
: 5 5 : 3 3 4 3 e n ^ 
a 4 - 2 6 en niat 
I d e m e n c a n t i d a d e s . a 4 -27 . 
E l peso a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a a 1.10 M i 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION M YALNES 
A B R E 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
de Cuba, de 1% a 4 
Plata española contra oro español 
98% a 99^ 
Greenbacks contra oro español 
110% a 110% 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor PjO 
Empréstito de la República , 
de Cuba 110 114 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 103 108 
Obligaciones primera hipo-
t e c a del Ayuntamiento 
de la Habana 116 119 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 110 114 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F. C. de Cienfuegos a Vi-
Uaclara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarrn 
de Caibarién N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín N 
Banco Territorial de Cuba. N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad. 116 126 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a l l w a y ' s Co. ©n 
circulación 100 110 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 113 119 
Bonos de la Compaflla «e 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 106 
Emprésitto de la República 
de Cuba 101 
Matadero Industrial. . . . N 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación N 











No hay mejor retrato que aquor que el 
espejo fija, ¿verdad? Pues lasómbrate! 
Coiorrilnas y Compañía los hacen mejores 
en ÍUn Rafael nOm. 32. 
Eanco Español de la Isla 
de Cuba. . . . . . . . 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferocarrilea 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada. 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
C o m p a ñ í a del Ferocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (Comunes) 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
IHque de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Ccmercio de la 
Habana (Preferidas). . . 
Id. Id. (Comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Raiiways L i g b t Power 
Preferidas 
Jd. Id. Comunes , 91% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Cuban Telephone Co. r . , 
Ca. Alnmbrado y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial 
Fomento Agrario (en cir-
culación 
Banco Terlrtorlal de Cuba. 
Id. id. Benefloladaa. . , , 
Cárdenas City Water Works 
Company , 
Ca. Puertos de Cuba. , , 
Ca. Eléctrica de Mariana©. 


























A c c i o n e s y Valores 
Eu la Bolsa iPrivada se efecW» 
esta mañana los siguientes ventas- 1 
50 acciones Bco. Español lOflTi 
1100 idem F. C. Unidos, flfllo 1 
200 idem ¥. G. TJnidos, #7.5|8 
50 idem H. E . K. "Company Co. 
munes, ^ 
150 idem Cuban Telephone, 
EL TABACO 
Eesumen del'tabaco llegado al, 
Habana hasta el 4 de Septiembre dd 
corriente año, perteneciente a la cose 
cha de 1913. 
Por procedencia 
Vuelta Abajo. . > . 
Semi Vuelta. . , . , 
Partidos. . . . » . 
Matanzas , 
Santa Clara: Villas, 
(Remedios) 
Puerto Príncipe . - . 








R e c a n d a c i ó n Ferrocarr i lera 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
En la semana que terminó el 14 del m 
tual, la empresa cuyo nonobre encabea 
estas líneas, recaudó £19,680 oomtra H-
•bras 19,630 en la correspondiente semana 
de 1912, resultando a favor de üa de «• 
te año una disminución de £50. 
ÍLa recaudación .total durante las diei 
semanas y 5 días del actual año económi-
co, asciende a £214,209, contra £212,454 
en igual período de 1912. 
"Resultando a favor de este año nn ao* 
mentó de £1,715. 
NOUA..—No incluye esta reseña los W, 
ductos de los Almacenes de Regla, ni M 
de los trenes entre Regla y Guanábana. 
Tranvías Eléctricos de Ta Habana 
En la semana que terminó el 14 del ac-
tual, esta compañía recaudó üa suma « 
$56,650-«5, contra $51,213-95, en ía correa 
pendiente semana de 1912. 
Diferencia a favor de la semana de esta 
año, $5,436-70. 
E l día de mayor recaudación de la se-
mana fué el 14 del actual, que alcanzo * 
$9,146-,65, contra $8,432-90 el ó de Sep-
tiembre de 1912. 
Producción azucarera mundial 
Se calcula en unas 18.000,000 de tonela-
das largas de producción mundial de az 
car en el año 1912-13. Como la 
esta producción es azúcar de caña, Pr ^ 
blemente un poco más, y el resto es ae ^ 
molatíha. Según los cálculos ^ ' f ^ M H 
Europa se han producido como 
toneladas de azúcar de remolacba. > e 
Estados Unidos como 624,000 ^ ^ . ^ 
total 8.929,000 toneladas largas c 
9.220,000 de azúcar de caña, estando ' 
sas en- estas 2. 500,000 toneladas 5̂. 
ducido en las Indias Orientales, con ^ 
do en aquellos países, es decir. ™n ^ 
en el comercio mundial, y que se 0 ^ 
vez como el "inferior que se produce • 
•jico y se consume en el país, aunqut: 
«uclendo miles de toneladas al ana ^ 
Una -circunstancia n01̂ 1'6 es la 
ducción del azúcar de remolacaa ^ ^ 
sorprendente variación que ac0pio 
acopio de Alemania. En 1909 ^ je tone-
ascendió a poco mas de 2 0O0'r nnn tónelíi-
ladas; en 1910 excedió de 2'o0ü^\ 1 mi-
de-s: en 1911 bajó entre i-000,0" n 1912-H 
llón quinientos mil toneladas. J.^o0 ¡5to 
se calcula haber llegado a 2-'0";,j,ld'aS ett 
es, un aumento de 1.250,000 tonelada 
Alemania solamente. cá.̂ 11'0* 
Austria, de acuerdo con d'^^ucción 
ha acrecentado también su P ^tra», 
este año en 750.000 toneladas^^ yn; 
que el acopio de Francia ha 
poco y se calcula que Rus: 
•oa\,\¡ a nu TSU. iuu,uwv/ rcnlinUÍ^" " 
que el acopio de Francia ha. "..̂ ié11 1,4 
poco y se calcula que Rusia 
declinado en 650,000 t(>nelad̂ uCci6n ^ 
Estas variaciones en la ^ coüt:-
azúcar de remolacha en la ^ V ^ ^ r ^ . 
nental, son sorprendentes, >, ¿sitog1"811 
lo necesario que es tener eXÍ ^ ? nrln1*1"* 
des existensias de un artículo " ^ ^ de 
necesidad, de un año para oír . 
impedir una escasez deprimem- • ^ 
En el año 1911 la producción 1,̂ ,5 
en toda Europa, habiendo slíl^ra g.l 
total de 6.250,000 toneladas ior, y 
llenes de toneladas del año an̂  
millones del 1912-13. dei azü^ 
Es evidente que la baratura 
como producto alimenticio es1 ^ ^ 
tiundo rápidamente el <;(>nsl!.̂ "0g en a1 
los países civilizados, y ^ ^ e n t ^ ' 
seguirá tomando el rápido i n ^ el *» 
•esperan los interesados, tanto 
ña como en el de remolacha. 
TE MUERAS SIN 
T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
Cup«ne» y Libretas de Ahorro. 
BANGO ESPAÑOL DE LA ISLA DS CUe-
nafM ftratQitts Preaíes de Constancia | Propal30 
LlerB<uttyOM..S. Rala©! 1 V Ha**^ 
